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m E G E U J W EL CABLE 
SÍRVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a W l a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 18. 
D I C T A M E N 
jL-a, Comisión de Tratados de Comer-
cio, ha presentado dictamen respecto 
á las modificaciones arancelarias^ que 
se deben establecer con relación á las 
importaciones de los Estados Unidos. 
CONSEJO D E MINISTROS' 
En el celebrado ayer, bajo 'a presi-
dencia del señor Moret, ha continua-
do el estudio de los presupuestos ge-
nerales del Estado. 
ESTRENO 
En el Teatro Español se ha estrena-
do con buen éxito, sin ser extra-ordi-
nario, una obra intitulada " Reden-
tor," original de Santiago Rusiñol. 
T U A L I D A 
La Discusión replica, pero en reali-
dad no contesta nada á lo que nosotros 
decíamos el otro día. En cambio apro-
vecha esta pequeña polémica, en la 
cual ella lia salido á la palestra por ca-
ridad al ver que el señor de la Torrien-
tc no se dignaba discutir con nosotros, 
para corresponder á las muestras de 
afecto que aquí y en España liemos 
dado á Cuba, suponiendo que gozamos 
en gran manera cada vez que menta-
mos la Enmienda Plat ó lo que es lo 
mismo, cada vez que recordamos que 
Cuba depende más ó menos de los Es-
tados Unidos. 
¡ Qué pequeño es eso! Y sobre todo, 
¡qué poco sincero! ¿No sabe perfecta-
mtnte el que eso escribe que IÓS espa-
ñoles somos 'hoy tan partidarios de la 
independencia de Cuba como los más 
entusiastas cubanos, y que no tenemos 
motivos de n ingún género para desear 
que los americanos se ongraudezcan 
anexándose ésta tierra, á quien los con-
flietos económicos producidos por la 
lucha de sus principales productos y 
sus similares de los Estados Unirles 
salvaron, en nn momento dado, y á 
quien quizás garanticen su indepen-
dencia por tiempo indefinido los inte-
reses políticos de todas las naciones 
de Europa y de alguna del Asia ? 
Si el colega tampoco entiende esto, 
asuela al señor de la Torriente; que es-
tá muy versado en asuntos int ornacio-
nalcs, y él se lo explicará'. 
Entre tanto déjese de esas cursile-
rías-patr ioteras; porque aquí ya no lle-
gan á media docena los que creen, ó 
aparentan creer para explotarlo, que 
los españoles odian á Cuba y que los 
cubanos odian á España. 
Aquí en la Habana cubanos y espa-
ñoles coméanos juntos bacalao á la viz-
caína, y allá en Madrid á menudo nos 
reuníamos españoles y cubanos para 
comer arroz con 'frijoles. 
Y eso, que parece oh oteo, es tan elo-
cuente, dice tanto á favor de la paz 
de los espíritus y de la definitiva con-
cordia, que no hay insidias n i habilida-
des periodísticas que puedan desvir-
tuarlo. 
O t r o " n e g o c i o 
99 
En la edición de esta mañana pu-
blicamos una carta que firman algunos 
comerciantes é industriales del primer 
distrito y en la que éstos solicitan del 
Ayuntamiento, como necesidad urgen-
te para una buena parte del vecinda-
rio de 'la Habana, la creación del Mer-
cado del Este, proyectado al final de 
la Alameda de Paula. Los referidos 
industriales y comerciantes hacen en 
su carta consideraciones que nosotros 
debemos recoger aquí, sobre todo aque-
llas que se refieren al arriendo del Ca-
nal de Vento, que ellos estiman ilícito 
y perjudicial para los intereses popu-
lares, mientras que, por el contrario, 
¿precian digno de apoyo y ventajoso 
para la población marí t ima el proyec-
tado Mercado del Este, tal como lo 
pretende llevar á cabo el Ayuntamien-
to. 
No estamos conformes nosotros con 
la opinión expuesta en la citada car-
ta, pues si bien creemos con los que la 
firman en la conveniencia del Merca-
do, no sucede lo propio respecto al 
procedimiento que se intenta seguir 
para construirlo, en el fondo del cual 
se atisba algo tan escandaloso y tan in-
moral como lo que la conciencia públi-
ca ha señalado, con certero instinto, 
en el negocio ya famoso del Acueducto. 
Ocupándonos hace pocos días de los 
asuntos municipales, y al referirnos á1 
lo de Vento, t ratábamos también del 
proyecto de construcción del Mercado 
del Este, que estimábamos tan "gran 
negocio" como el arrendamiento del 
agua á una empresa particular, por-
que por candido que se sea y por ene-
migos que nos mostremos de pensar 
mal de nadie, es imposible permanecer 
indiferentes, sin que asome la duda, 
ante las extraordinarias condiciones en 
que se pretendía ó se pretende otorgar 
la concesión de aquel Mercado. Aun-
que ya las hemos dado á conocer en 
nuestras Notas Municipales, no estará 
de más que las reproduzcamos en este 
sitio: 
Io. E l Ayuntamiento no permiti-
rá otro mercado ni casilla de carne en 
una zona de 800 metros del Mercado 
del Este. 
2o. E l concesionario con la garantía 
de la obra, y á partir del segundo se-
mestre de su apertura, pagará al 
Ayuntamiento 2.000 (dos mil) pesos 
! anuales y tendrá el usufructo de to-
dos los rendimientos del nuevo merca-
do por espacio de treinta años. 
3o. E l Ayuntamiento eximirá al 
concesionario del pago de toda contri-
bución y suministrará al Mercado agua 
y alumbrado público gratis. ' 
4°. E l concesionario se compromete 
á realizar la pavimentación del par-
que "Juan Bruno Zayas" y sus can-
teros, y 
5o. A l terminar la concesión pasará 
al Ayuntamiento el edificio del Mer-
cado, libre de gravamen. 
Como se vé, no se pueden pedir á un 
Ayuntamiento mayores facilidades pa-
ra la explotación de un negocio, que 
las que ha brindado á un simple par-
ticular el de la Habana, mirando tal 
vez con paternal celo por el acrecenta-
miento de los intereses comunes. Esto 
no tendría nada de extraordinario si 
no viviésemos en tiempos tan malicio-
sos como los actuales, en los cuales pa-
rece todo preparado para el "busi-
ness" y por buena fe que se tenga 
para administrar lo ajeno, no falta 
quien vea en la más inocente iniciati-
va segundas, terceras y hasta cuartas 
intenciones. 
Pero no es sólo esto, sino que, como 
decíamos en las mencionadas Notas 
Municipales, " y a una Comisión espe-
cial ha emitido informe favorable al 
proyecto, con el aditamento de que el 
concesionario podrá traspasar ó gravar 
á otra persona ó. Compañía su conce-
s ión . " 
Y añadíamos: 
La construcción de ese mercado se 
sacará á subasta; pero como al autor 
del proyecto, caso de que llegase á 
aprobarse el informe de la Comisión, 
se le reconoce el derecho de tanteo y 
también el de que de no ser el conce-
sionario se le pague el valor del pro-
yecto, que seguramente se hará f i jar 
en muchos miles de pesos, resul tará 
que no habrá más licitador que el se-
ñor Gómez. 
No nos oponemos nosotros al estable-
cimiento de ese nuevo mercado; pero 
lo que sí queremos es que las cosas se 
hagan bien, que se proceda correcta-
mente, llevando todos los asuntos por 
el camino real, no por veredas y encru-
cijadas tortuosas. ¿ Qué el Me»cado 
del Este es de utilidad pública, refor-
ma que conviene, efectivamente, á las 
crecientes necesidades de la ciudad? 
Pues á crearlo pronto, pero sin pres-
cindir de los trámites que marca la ley, 
sin dar lugar á que se hable de exencio-
nes y privilegios, haciendo los planos 
el Arquitecto Municipal y sacando á 
subasta la obra, sin reconocer derechos 
de tanteo inadmisibles, que tienen por 
resultado alejar licitadores de la su-
basta. 
Proceder de otro modo, realizar las 
cosas como se empeña en realizarlas el 
Ayuntamiento de la Habana, es dar 
base para sus murmuraciones á la sus-
picacia ambiente, es ofrecer motivos al 
vulgo para que diga y sostenga en to-
dos los tonos que el lema de la actual 
administración municipal es el chan-
chullo y la baratería. 
"BATURRILLO-
Siempre Alcorta 
Sí ; siempre este español generoso, 
casado con una virtuosa pinareña y 
padre de estudiosos jovencitos pinare-
ños, luchando, con tesón inquebranta-
ble, por la prosperidad y la cultura de 
Vuelta Abajo, por la. dignificación y 
el encumbramiento dé los vueltabajé-
ros! 
'Como aquel pensador que desde que 
conoció á su perro tenía lástima de los 
hombres, yo, desde qué conozco á A l -
corta, tengo lástima de muchos paisa-
nos míos, prestos siempre á deprimir 
al conterráneo, vendidos siempre á la 
adulación y al miedo, comparsas del 
primer advenedizo, hasta malo, hasta 
imbécil, que nos salga por esos pina-
res, y nunca dispuestos á un esfuerzo 
de solidaridad que nos conquiste en el 
país la estimación y el respeto debi-
dos. 
Se dijo que Duque había tratado de 
deprimir á Wifredo Fernández, y ahí 
Alcorta, levantando la protesta en ho-
nor del notable escritor consolano. 
Se discutió el acto de justicia de As-
bert. sacrificando á la justicia los in-
tereses del partido, y ahí Alcorta loan-
do á otr6 consolano. 
Y siempre con Pino, con Lazo, con 
Nodarse, con todos los vueltabajeros, 
su voto y su laibor han estado. Y esto 
que con los hombres hace, con las ins-
tituciones, los anhelos y las necesida-
des de mi región; ya recabando de los 
poderes públicos millares de duros pa-
ra un Instituto de Segunda Enseñan-
za., modelo, ora queriendo que parta de 
Pinar del Río el plan de Escuelas Nor-
males, siempre pidiendo mejoras, exi-
giendo justicias, alentando aproxima-
ciones, para que en Occidente arrai-
guen las conquistas modemas y los 
vueltabajeros sacudan la preterición 
en que se les tiene desde los primeros 
días de la colonia. 
Ahí un ejemplo práctico de mis es-
peranzas en la inmigración española. 
Ahí la prueba número cien mil y tan-
tas, de cómo se identifican con nues-
tra suerte, se funden en nuestra pobla-
ción y abrigan nuestros más altos idea-
les los peninsulares, cuando son cul-
tos, y cuando encuentran, en hogares 
que la virtud perfuma y el amor em-
bellece, todas las satisfacciones y to-
dos los encantos. Los noruegos no se 
asimilan así ; los suecos, probablemen-
te se harán suecos en estos asuntos de 
provincialismo cubano. 
Y volviendo á Alcorta. es una ver-
dad de á folio esto que él dice: A los 
que amamos á Vuelta Abajo y no so-
mos del agrado de las camarillas ipolí-
tieas, nos cuesta trabajo hasta vegetar, 
entre los mismos á quienes hemos dado 
<-ara de gentes y para quienes creamos 
situaciones de príncipes; supersabios. 
supersantos ó superguapos, de distin-
tas orocedencias, que se consideran 
omnipotentes porque cuentan con la 
adhesión fanática de hambrientos ó de 
cobardes. Así el cunerismo ha podido 
arraigar en Occidente y la estupidez 
reinar en esferas donde sólo el talento 
y la honradez debieran bril lar. 
Y no abramos muchas escuelas, y no 
velemos porque en ellas se eduque mu-
cho, y nos sucederá lo mismo per sécu-
la sceulorum. 
A Fray Roblanto 
Generoso homenaje de cariño el 
vuestro, acrece la gratitud que. por 
vuestra Colonia siento. No son galas 
del léxico ni bellezas retóricas las que 
habéis encontrado; sino amor del alma 
y .iusticia de la sana conciencia. 
Pero habéis citado para, mí un nom-
bre inolvidable • Manuel Curros. Y él 
evoca en mi recuerdo escenas gratas de 
otros días, que han olvidado algunos; 
digo mal : que no conocieron algunos, 
entretenidos entonces en descuidar los 
lamentos de su patria, por atender á 
sus galleras y recoger las migajas del 
presupuesto colonial. 
Cnando Curros vino á Cuba, ínte-
gras trajo sus ideas republicanas, ente-
ro su culto á la justicia, viva su con-
U\&* ««. FABRICA 0E TABACOS r ftc^ ^ 
i ^ ^ T T N A **mJL«&r i^rss^» 
de Cifuentes Fernáadeẑ r Ca 
26 1E 
P O U T E A M A H A B A N E R O 
EL CONJUNTO DE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA HABANA 
TEES COLOSALES MDAS LAS NOCHES. LO SÜNCA VISTO. 
¡ O P E R A ! — - P o r l a s e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e n a F o n s , E n -
l ique G o i r i y M e s s i n o M a s s a . 
K e f l n a d o s actos de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s de l a W e n s -
tern U n i ó n V a n d e v i l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 cts. e n t r a d a y 
í n i í e t a v 10 c a z u e l a . — L u j o s o C a f é y K e s t a u r a n t . - R e g i o s e r -
v i c i o — R e n o v a c i ó n de c a r t e l , c o n ac tos y n o v e d a d e s de g r a n 
s u c c é s . 
c 243 30-16 
J A R D I N E N C O N S E R V A 
especiales para esta casa, las recomendamos como exquisitas 
P r u é b e s e nuestro C H A C O L I blanco y t into. 
Cuanto de r i c o y sa 
ruemos en existencia. 
^ t    broso se desee en conservas, v í v e r e s y l icores nnos, 
E L P R O G R E S O D E L P f J I S 
T8, GALIANO T8. B U S T I L L O Y SOBRINO 
Casa de confianza en R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . Peso exacto, mer-
^ n c i a de P U I M K K A y precios de L O N J A . 
c 250 4-18 
^ 
I i 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
Y 
Gelmo de ¡a belleza; an iwen cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O * MÁGICO DEL 
DR. T . F E L I X SOÜRAUO 
> 2 3 S 
i , .J -"Ü 
C O c «j 
H*c* c'esap& raccr la loatadu ra (!el«ol, bsrroi, .pceaa. tu aechas, «salpullido j de-LIBÍU afecciones /quedesfiguran la piel. No deja raa-tros do haberse empleado. 
Ha reulsrióo COflíios deprceV'* y «R tan inolon-fiira que la sal/o-roamos para Tor 6 i ostl liecl>.« «orno, es debido. Rechácense las unitneioueí. El Dr. L, A. 
Sane diio á una. Befieraelegante, oliente suya: "Pneato CJVIÍ  ustoílcs bao de usar afeites, le reooraiendo la CPüiA CúUKiVU como 1 Milán benifleioea para la piel." Do vanta e > loilan la« boilcaB v perfuvnenas. 
FEfiO.T. HOFKIHS, propietaria, 37 G m t JosesSt.INewYa!K 
Asientes v abastecedoree en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson," Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey 4.1, Habana. 
C 134 26 I B 
del Dr. GJionzález. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica ' 'San J o s é , " 
Habana 112, esquina á Lamparilla. 
C 113 26-1E 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S -
NFJREO.— S I F I L I S Y HESN1AS 0 
QUEBRADURAS. 
Cojisnltuv de 11 á 1 j dn 3 & 5. 
49 HABANA &S 
C 125 26-1E 
DENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general do 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho S 
cuatro. 
NEPTUNO NUM. 105 
V/ 
I M a f f l á s M I o p B n t e n c i l i s 
| r 
I Esto ss consigne usaDdo los productos de S I V A 
$ CREMA, L E C H E , AGUfl DE 
| B E L L E Z A DE RAfAfl Y POL-
K c í i í . l V O S . Quitan arrugas, pe-
^ " " ^ í c a s ' glanos, rT)anchas, gra-
í i ^ i s a s y espinillas. 
Pég^'r*** /ft D e venta eu todas las S e d e r í a s y 
A A » » » » * * t F a r m a c i a s . Aarencia: edificio del B A N -
C O J S A C O X A ^ Depar tamento n ú m . « 3 0 0 C . I . 
C IOS 26 1E 
2 6-2 I D . 
s. 
C A T E D R A T I C O DB L A U N l V E R f i l D A O 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z I OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
C 48 26 -1E 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióü de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W HOM;B', han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y Comp. 
112 y 114 O'Reilly. Correo: parlado a. 621. ̂  Telefono 318. 
C 131 26-1B 
P a r a r e g a l o s 
Ha recibido la casa de BAHAMDNOTí Y Ca., un nuevo surtido de joyería do 
oro y con piedras finas, C U B I E R T O S de legítima P L A T A C H R I S T O F P L E , relojes 
de oro y plata de OMÉGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lúniparas de cristal, todo á precios do 
R E A L I Z A C I O N . 
B E H U A Z A 1 6 Y O B R A P B A 1 0 3 Y 1 0 5 
C 103 2G-1E 
w l a m p a r a s 
PARA GAS Y ELÍCTíUCIDiD, 
A 
S u c u r s a l : © a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
O C . B O R N S T E E P i : 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 2 4 . 
BOMBAS T m m i E U 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s do UIA y t i ian i, 
A b a n i c o s y V e u t i l a t l o r o s e ló i í t r i c íM. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. l - E n 
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m 
denación del caciquismo y com-plcta su 
devoción á la dignidad de los pueblos. 
Y La Tierra Gallega fué él periódico 
regional en que l loró ' las tristezas del 
hogar distante, en que cantó las belle-
zas incomparables de la hermosa Sue-
via, y tronó contra el caciquismo co-
rruptor, la intolerancia fatal, v la obra 
infame de los malos gobiernos, que 
contrarían la aspiración legítima de 
engrandocimiento y honor de las socie-
dades. 
Y recuerdo que, más de dos veces, 
sus lamentos y sus anatemas, escritos 
para Galicia, los aplicaba yo á mi Cu-
ba en periódicos que el ideal de sobe-
ranía cubana sustentaban; como él 
nnía sus quejas ,á las mías, porque no 
se nos trataba, por los usurpadores del 
nombre y de la autoridad, de la buena 
España, como nuestra educación y 
sentimientos merecían. 
Pasó tiempo, y la explosión de las 
contrariadas aspiraciones vino. Y en 
estas columnas hallaron tribuna sus 
ideas, en esta casa respetos y amor su 
corazón, y en esta Empresa del DIA-
RIO, remuneración apropiada sus labo-
res. 
Y cuando él murió, rodeado de to-
dos los cariños y de todas las admira-
eiones y cuando su cadáver expuesto 
en la sala "dé sesiones de este DIARTO 
tuvo el privilegio de aplacar agravios 
y reunir en torno á millares de volun-
tades, amantes de España y amantes 
de Cuiba, ya su discípulo y amigo, el 
comentador de sus trabajos de L a Vi-
da- O-alUga y el devoto de sus versos y 
de sus virtuides, formaba parte de es-
ta Redacción donde, á la vez que se 
hace j-usticia al laborar de los gallegos, 
y se cantan las grandezas de solidari-
dad y patriotismo de asturianos, cana-
rios, vascos, baleares, catalanes, etc., se 
vive en perenne lucha por la libertad 
de Cuba, por la dignidad de Cuiba, por 
la educación y la moral de los cubanos, 
(por si fuere posible que permanezca 
en sus manos el cetro, de la soberanía 
de su patria. 
Es obra de amor y de justicia la 
nuestra. La vuestra, exhumando las 
glorias galaicas; la nuestra recordando 
las cubanas glorias; unas y otras pug-
nando por la raza, por la historia, por 
el derecho de los libres y la paz de los 
buenos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURTI. 
G a c e t a S n í e m a d o n a ! 
Días 'hace que el cable nos viene co-
municando noticias sobre lo que se ha 
dado en llamar " l a cuestión mili tar 
en E s p a ñ a , " sin que por la explica-
ción dada hasta aihora, como origen 
del asunto tenga otro fundamento que 
el que le da el aspecto exterior de lo 
ocurrido. 
Las recompensas decretadas por el 
Ministerio de la Guerra de Madrid 
para premiar los servicios .prestados 
en la campaña de Melilla, han. sido, en 
efecto, la cápsula que 'hizo estallar la 
mina; -pero esta venía .cargada desde 
íhace tiempo y en ocasión precisamen-
te de hallarse el soldado español em-
peñado en noble contienda, defen-
diendo su 'bandera y vengando las in-
jurias hechas al honor naciomal. 
Cartas particulares nos 'ham puesto 
en atecedentes de lo que sucedía y 
por ellas nos damos perfecta cuenta 
del estado actual de la situación. 
Según los informes recibidos, pare-
ce ser que ¡cuando la división Tovar, 
secundando planes del general Mari-
na, ociipaiba posiciones en Taxdir pa-
ra luego bajar hasta el zoco E l Had, 
hubo un eombate reñido y sangriento, 
en el que un 'batallón, acosado por los 
tigres del Rif, tobo de consumir to-
talmente sus municiones. 
Bravamente defendía aquel 'bata-
llón la posición conquistada, no obs-
tante hacerlo á punta de bayoneta y 
no oíbataTitc las tremendas cargas que 
de continuo se veía obligado á recha-
zar; pero la situación iba haciéndose 
dada vez más comprometida; los mo-
ros se 'habían dado cuenta de que 
aquel 'batallón no hacía fuego y los 
escuadrones rifeños veíanse cada vez 
mas nutridos y las cargas se repet ían 
cón m á s peligrosa frecuencia. 
A la derecha de esta posición y algo 
a retaguardia, dist inguíase un escua-
drón, de caballería perteneciente al 
Regimiento de Alfonso X I I , cuyo ca-
p i tán después de ocultar su tropa en 
un altozano inmediato, seguía febri l y 
nervioso la suerte de aquel batallón, 
cuya situación comprometida era á to-
das luces evidenite. 
E l capitán Alvarez—que así se lla-
ma—no se a t rev ía á tomar resolución 
alguna, pero su inquietud subía de 
punto á medida que las cargas menu-
deaban, y ta l vez para dar á los ner-
vios las exigencias del momento, vol-
vía 'grupas, aconsejaba á sus soldados, 
los preparaba para el momento de una 
carga que veía inmediata y volvía á 
observar a l citado batal lón, que con 
tesón, indoauaíble, á ipie firme y con la 
serenidad inconceniible del soldado 
hispan o, aguan taba el empuje de 
'aquellos tigres, tanto más enardeci-
dos y envalentonados cuianto que de 
todos era conocido ya el a'gotamiento 
de las municiones. 
Este fué el momento crítico del 
'combato ¡ el general Tovar oirdenó la 
concentración de sus fuerzas y la re-
tirada empezó á 'hacerse por escalo-
nes, con idéntico orden quo si se tra-
tara de un simple simulacro en nn 
caimipo de manioibras. 
E l batal lón que nos ocupa no se mo-
vía, sin embargo. ¿Cómo era posible 
que lo hiciera, si sus esmloncs no po-
dían protegerse mutuamente por el 
fuego y los moros cuibrían el frente y 
'gran 'parte de los flancos de. la posi-
ción? 
Tovar observa la situación compro-
unetida de aquella fuerza, pesa el 
efecto moral que cansar ía aquel desas-
tre, aunque fuese parcial, y ordena á 
su a3'udante el teniente coronel señor 
Oavalcanti y Alburquerque, que trans-
mita al escuadrón do Alfonso X I I la 
orden de cargar 'Con tra los moros para 
facilitar a l'batallón la salida del círcu-
lo de enemigos en que se veía metido. 
E l caipitán Alvarez esperaba la or-
den ; es más, la deseaba por momen-
tos. Prevenida su gente de antemano 
y anhelosos de participar de aquel 
festín de la nraerte, los ginetes par-
ten como centellas á nua voz de su ca-
pi tán y caen sombre el flanco de los mo- [ 
iros cual huracán irresistible. 
E l empuje de aquel puñado de va-
lientes es tal, que los rifeños no acier-
tan á comiprender si aquellos son sol-
dados españoles ó son. furias del Aver-
no que «otorc ellos desata el Genio del 
mal. E l desorden se 'hace desde los 
primeros momentos, la columna rife-
ña queda cortada por su centro y aco-
rralada por el escuadrón, cunde el 
desconcierto y se inicia la huida, 
mientras aquel puñado de héroes se 
cubre de merecida gloria. 
E l teniente coronel Cavalcanti que 
había transmitido la orden de cargar, 
ta l vez por sumarse al corto número 
de atacantes ó quizá llevado de ese 
secreto impulso que conduce al com-
'bate á todo hombre de corazón, car-
gó igualmente que aquella tropa, en 
vez de limitarse á cumplir la orden 
que se le dió. 
No somos los llamados á juzgar su 
conducta, pero sí daremos cuenta de-
tallada de la escena que siguió á la 
carga, porciue ella es la clave de los 
hechos recientemente ocurridos en 
Esipaña. 
A l regresar del comibate el escua-
drón, manda el ayudante del general 
Tovar que la tropa eche pie á tierra 
para tomar unos momentos de descan-
so. 
E l catpitán Alvarez se opone á que 
tal orden se cumpla, porque entiende 
que la tropa no debe tomar descanso 
alguno mientras se encuentre al fren-
te del enemigo. 
E l jefe no consiente tamaña insu-
bordinación y el oficial no tolera que 
nadie le quite el mando que legítima-
mente le (corresponde, y esta polémica 
provoca una situación que llega al te-
rreno personal, y allí mismo, delante 
de la tropa, amibos sacan sus revól-
vers respectivos para hacer bueno su 
mutuo proceder. 
Algo providencial evitó una trage-
dia y se nos dice que en este caso la 
Providencia fué el oficial Gómez Spen-
cer, quien se colocó en medio de los 
discutidores, exponiéndose á ser blan-
co de uno y otro. 
E l capi tán Alvarez fué inmediata-
mente relevado del mando del escua-
d r ó n ; una vez arrestado se le formó 
Consejo de Guerra. 
Alvarez lia declarado; ha defendido 
su conducta y ha dicho que no era 
justo que le quitasen el mando en el 
momento de conquistar la gloria, des-
pués de muchos meses de estar l idian-
do d ía tras d í a con su •gente, después 
de p r e p a r a r á su tropa para el comba-
te durante las insufribles primeras se-
manas de la campaña, después de an-
dar vivaqueando' y sufriendo los ho-
rrores de la guerra, mientras el señor 
Cavalcanti gozaba de las comodidades 
de la amplia tienda, de campaña de su 
igeneral. 
Además—dijo—si hubiéramos ido 
al desastre, el capitán Alvarez hubie-
ra resultado ser el cap i tán que no su-
«po conducir á su escuadrón. Pero fui-
mos al éxito, llegamos al triunfo, al-
canzamios la gloria, y ésta, que es mía 
y de mis valientes soldados, se me ro-' 
iba por la amibición de un superior y 
mientras periódicos y revistas publi-
can sus proezas y reproducen su re-
trato, España entera ignora cómo se 
llama el pobre capitán que á la cabeza 
de los suyos libró á un 'batallón de 
horrible desastre y ganó para su ban-
dera un nuevo jalón de gloria. 
E n esta situación las cosas y preso' 
en un castillo el capi tán Alvarez, pu-
'blica el "Diar io Ofic ia l" del Ministe-
r io de la Guerra las recompensas por 
la campaña de Melilla, y entre los re-
compensados figura el teniente coro-
nel (creemos que con la "Cruz laurea-
da, aunque no lo aseguramos) señor 
Cavalcanti y Alburquequo. 
L a mayor ía de los oficiales protes-
ta; jefes y oficiales de caballería, en-
tre los que se barajan nombres tan 
conocidos corno Lasqueti, Pignatelli, 
Luzunarí , Romero de Tejada, Jul io 
Amiado, Director de " L a Correspon-
dencia M i l i t a r " de Madrid, y otros 
muchos, simpatizaron con la actitud 
dé Alvarez y se reúnen en el "Centro 
del Ejército y de la Armada; y como 
la mayor ía es tá á favor del preso y 
hasta el generalato 'ha llegado á tomar 
cartas en el asunto, el Gobierno, te-
miendo algo que pueda hacer peligrar 
la estaibilidad del orden de cosas esta-
iblecido, toma medidas tan radicales 
como la gravedad del asunto requiere 
y releva al Capitán General de Ma-
dr id , quita á dos coroneles el mando 
de sus respectivos regimientos, clau-
sura el Casino Mi l i t a r y decreta arres-
tos á granel, llenando de jefes y oñ-
eiales las prisiones militares de San 
Francisco. 
Esta es, en síntesis, la causa inicial 
de lo ocurrido en España, según se de-
duce de los hechos y dados los ante-
cedentes que á nosotros llegaron por 
cartas particulares. 
~ iw ĝjBp»*— ••̂ ElBw»'*— — — 
de las reformas introducidas en ella 
por la legislación de I8168, dejó en sus-
penso el ;coibro de aquelloa impuestos 
en 1863; y en 17 de A b r i l de 1883, dic 
tó la llairnada Ley de franquicias á la sitivo. 
Porque es nn error muy grande afir-
mar, como se hace en el proyecto de 
ley, qne la explotación de las minas 
reporta á los dueños un provecho po-
Tanto usted, lector querido, como 
nosotros, necesitamos turnar el licor 
presidente después de nuestras comi-
das. Así no perderemos nuestro vigor 
físico y estaremos preparado para lo 
que se presente. 
—»waa>ii O»»" 
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La Cámara de Oomercio de Santiago 
de Cuba iha dirigido á los Represen-
tantes, la siguiente razonada instan-
cia: 
A la consideración de ese Alto 
Cuerpo ha sido presentado por varios 
señores representantes un proyecto de 
ley, encaminado al restablecimiento 
de los impuestos oreados por la anti-
gua Ley de Minas, de 6 de Julio de 
1859. 
Ewos impuestos son : el canon anual 
de superficie, cuya cuant ía regulan 
los artículos 80 y 81 de la citada l éy ; 
y un derecho " a d valorem," no mayor 
del 3 por ciento, en el artículo 84, para 
toda clase de minerales y metales que 
se exporten del país.. 
Los motivos fundamentales de di-
cha 'proposición de ley, se htacen con-
sistir en el hecho de que, según afir-
man los autores del proyecto, desde 
que terminó la guerra de independen-
cia y el país recobró su normalidad, 
los tenedores de minas existentes en 
Cuba han reanudado su explotación 
con verdadero provecho para ellos y 
sin contribuir á las cargas públicas 
por n ingún concepto, como fuera equi-
tativo ; creyéndose que en el coibro de 
tales impucssitos, el Estado y 'los Conse-
jqg provinciales hal lar ían recursos .po-
sitivos para sus atenciones. 
Sin desconocer el ibuen propósi to 
que anima á los señores firmantes de 
la (proposición es evidente que sólo un 
estudio poco detenido de esta impor-
tante materia, ó una información muy 
inoompieta del estado y condiciones 
en que se encuentra, la. industria mine-
ra de esta isla, han podido dar lugar 
á ún .proyecto de ley, cuya a,prO'bación 
sería, indefectiiblemente. la paraliza-
ción inmediata en el desarrollo de esa 
importante .riqueza, y la ruina de los 
grandes intereses invertidos en ella. 
Sus efectos resul tarán, pues, con-
traproducentes, desde el punto de vis-
ta fiscal; iporque no sólo no se recau-
dar ían los impuestos que se pretende 
cobrar, sino que el Estado dejar ía de 
percibir los que indirectamente le 
proporciona en la actualidad, y en 
gran abundancia, la. explotación dt 
las minas. E n el orden de la conve-
niencia pública y del interés nacional, 
las consecuencias ser ían mucho más 
dolorosas y lamentaibles. 
La industria minera en esta isla 
aunque de nn porvenir espléndido, y 
tal vez no muy lejano, por la abundan-
cia y riqueza de los yacimientos con 
que -ha sido pródigamente dotada por 
la naturaleza, dista mucho de haber 
miner ía ; por la cual no sólo se prorro-
gó á 20 años la exención del pago de 
cánon y demás impuestos de 1859, si-
no que se concedió absoluta franqui-
cia de exportación á los minerales y 
metales de todas clases; y se declaró 
libre de derechos la importación de 
materiales é implementos para las mi-
nas, con otras importantes concesiones 
que demuestran el espíri tu altamente 
proteccionista del Gobierno español en 
favor de esta industria. 
E l Gobierno Interventor, por su par-
te, no se mostró menos propicio al de-
sarrollo de esa riqueza, que tanta nece-
sidad tiene de estímulos y facilidades 
para su aprovechamiento ; y por la Or-
den número 145, dejó indefinidamente 
en suspenso el cobro del cánon esta-
(blecido en la ley de 1859, que aihora. 
después de medlio siglo de olvido, ha 
sido recordada en ese Alto Cuerpo le-
gislativo con ánimo de restablecer sus 
preceptos. 
'Ninguna rawm plausible puede jus-
tif icar este camibio. Antes por el con-
trario ; el estado de abatimiento en 
que hace tiempo se encuentran en es-
ta isla todos los negocios, en general, 
hace indispensable la mayor lemidad 
en los impuestos; los cuales no pueden 
tampoco inventarse arbitraria y ca-
prichosamente, sino esta iblecerse cuan-
do lo requieran atencioues conocidas y 
necesarias, en l a cuantía adecuada, y 
consultando siempre la conveniencia 
de los intereses que se gravan. 
Nada, de esto ocurre en el presente 
caso. E l proyecto de que se trata no 
responde á ninguna; necesidad rentís-
tica ; porque el Gobierno tiene, con los 
actuales ingresos, recursos bastantes 
para sus atenciones; y así lo demues-
tra el 'hecho de haberse dejado en sus-
penso el cobro de los impuestos espe-
ciales establecidos sobre la exporta-
ción de azúcar y tabaico, para el pago 
del emprésti to de $35.000.000. 
Esos recursos aumentan gradual-
mente, con el mayor renclámiento que 
producen todas las rentas d e la Re-
pública : esipecialimente, la recaudación 
de Aduanas, que acusa un aumento 
considerable, según las estadíst icas pu-
iblicadas por la Secretar ía de Hacien-
da. Y en esas circunstancias, cuando 
ya el país se lamenta amargamente de 
las enoírmes cargas que pesan sobre 
sus débiles Hiombros, ¿qué motivos 
pueden justificar ese nuevo impuesto 
sin objeto n i finalidad conocido? 
Por otra parte, el cánon de minas es-
tablecido p o r ' l a ley española, aplica-
da á Cuba, no resul tar ía equitativa 
en esta isla. E n España las minas son 
de vetas estreclias y profundas. En 
Cuba son superficiales y de mucha 
extensión. E n otro tiempo una mina 
de 60 hectáreas se llamaba grande, 
y ¡hoy se denuncian de miles de hectá-
reas; 'habiendo algunas hasta de 12 
m i l hectáreas . Las minas que se en-
cuentran en la parte Norte de esta 
provincia, desde Baracoa hasta la ba-
hía de iNApe. se extienden en una faja 
de más de 25 kilómetros de ancho, 
aíbarcando una superficie extraordina-
riamente considerable. Por tales moti-
vos, el cánon anual que antiguamente 
pudo considerarse como una ligera 
carga, hoy resu l ta r ía insoportaible. 
E n cuanto al derecho de exporta-
ción que se pretende restablecer, muy 
poco hemos d e decir; por estar en la 
conciencia de todos los inconvenientes 
de esa clase de impuestos. 
Los derechos de exportación son 
hoy un anacronismo; y no se estable-
cen en n ingúún país sino en casos 'Je 
extrema necesidad y cuando no es po-
sible ocurrir á otros recursos. 
Tales derechos pudieron disculparse 
en Cuba durante la soberanía españo-
la ; por las grandes necesidades que 
las revoluciones interiores creaban al 
los efímeros placeres de la 
vicisitudes 
e c o n ó m i c a s 




guerras'de Independencia" y l1<istras 
onfesarlo, ese asnentA Á¿ 
De las 3 ó 4 Compañías mineras que 
trabajan en esta provincia, ninguna 
hasta ahora, que sepamos, ha reparti-
do ntilidades á sus accionistas, á pe-
sar de tener alguna de ellas muchos 
años de laiboriosa y entendida explo-
tación. 
También es equivocada la afirma-
ción de que las Compañías mineras en 
actividad, por el hecho de no pagar 
directamente impuestos especiales, no 
eontriibuyan en manera alguna al «es-
tén i.mnento de las cargas públicas. 
¡Las Compañías de minas pueden 
considerarse entre los primeros contri-
buyentes al Tesoro nacional; por los 
muchos miles de pesos que satisfacen 
por derechos arancelarios, á la impor-
tación de sus máquinas, ferrocarriles, 
puentes, carbón, út i les y (herramientas 
para el laíboreo de las mismas. 
La exportación de los minerales da 
lugar á la. entrada y salida de un gran 
número de vapores que contriibuyen 
con fuertes sumas por derecihos de to-
nelaje, puerto, etc. etc. 
En sueldos de empleados y trabaja-
dores, compra de víveres, materiales 
y otros que adquieren en el país, in-
vierten muclwR millones de pesos, que 
benefician nuestras pequeñas indus-
trias, y dan gran impulso á las tran-
sacciones del comercio, llevando la 
animación á todos los negocios. 
iSon grandes, muy grandes, los bene-
ficios que las Compañías minerlras 
producen al pa í s ; ellas fomentan efi-
cazmente la inmigración; construyen 
obras de ut i l idad públiea, como son su 
caíminos, (puentes, ferrocarriles, 'etc.. 
etc.; crean centros de población de 
verdadera importancia, y llevan, en 
f in . el ibienestar 'á los 'hogares, con el 
trabajo seguro y .'bien retribuido que 
proporcionan al pueblo. 
Son, pues, las Compañías mineras, 
merecedoras de toda protección y es-
tímulo en su fecunda labor; y legos de 
creárseles cibstáculos que impidan ó 
entorpezcan su desenvolvimiento, es 
obra patriótica, y de interés nacional, 
facilitarlo en cuanto sea posible; ya 
que de ese modo se contribuye prácti-
ca y eficazmente al bienestar general. 
Por las razones expuestas, esta 
Corporación ruega encarecidamente á 
la Cámara, se sirva denegar su apro-
bación al referido ̂ proyecto de Ley. 
cuyas consecuencias, repetimos, serían 
por todos extremos lamentables par.9 
el país. 
Respetuosamente, (f) Germán M i -
ohaeteen, Presidente.—Rafael Esperín. 
Secretario General. 
es conresario, ese aspecto dte } • 
del hogar, de la vida social caml' ^ 
ya los hijos no se educan como^' 
esa. éipoca; las práct icas y costn k/11 
religiosas del hogar desapareo. ' •i'u 
U l 
alcanzado aún todo su desarrollo. 
Práct icamente p ueiíle a firmarse que es-¡Tesoro insular; pero aun en medio de 
tá en mantillas; pues aún cuando son 
muchas las minas denunciadas, cuyo 
número se cuenta por miles, sólo cua-
tro ó cinco están en explotaciión. 
Esto se explica fácilmente por los 
grandes y numerosos obstáculos con 
que lucha la miner ía en Cuba; donde 
la falta de capitales, de vías de comu-
nicación, medios de transporte, ibra-
ceros, etc., etc., son otras tantas d i f i -
cultades (para el desenvolvimiento de 
la industria. 
Por eso el Gobierno de España, re-
conociendo el dneonveniente de la Ley 
de Minas, de 1859, cuyos resultados 
•fueron siempre negativos, aun después 
esas excepcionales circunstancias, to 
dos sabemos que al promulgarse los 
aranceles de 1892 quedaron totalmen-
te abolidos, los derechos de exporta-
ción, por ánconvenientes y perjudicia-
les á la producción del país. ¿Qué ra-
zón, pues justifica ahora su existen-
cia? 
Si se suprimieron esos derechos pa-
ra el azúcar y el tabaco, que eran in-
dustrias completamente desarrolladas 
y de vida exuberaute, ¿con qué dere-
cho restaiblecerlos para una industria 
incipiente, que ninguna uti l idad pro-
porciona hasta ahora á los que la cul-
tivan ? 
A l Sr. Joaquín N, Aramburu 
Relacionado ínt imamente con el ni-
ño, objeto de nuestros dos artículos 
anteriores, y para el que hemos reca-
•bado del gobierno, nuestras sociedades 
y de los hom'bres honrados toda la v i -
gilancia y (protección que reclama co-
nuo entidad social, existe un ser, fac 
tor principal en los destinos de ese ni-
ño, elemento esencialísimo en la vida 
i de las naciones y los puetblos: la mu-
je r : alma y vida de las colectividades, 
padanca que imprime el movimiento 
de avance ó retroceso en la humanidad 
en el sagrado recinto del hogar, en la 
civilización. 
A ella hemos de referirnos encami-
nando nuestras observaciones espe-
cialmente 'á nnestras madres, nues-
tras hermanas, y á todas las que por 
nacimiento ó natural ización viven 
amando la t ierra en que nacieron ó la 
acarician .con el afecto de los hijos, de 
hermanos por la sangre, de padres por 
la familia que han formado al calor de 
su sol esplendoroso, de su exuberante 
veigetación, de su i r i s a halagadora. 
E l amor de la cubana, su proverbial 
sencillez, sus gracias tropicales, su 
respeto f i l ia l , fueron siempre el alma 
de nuestra poesía, la inspiración de 
nuestros 'bardos. tEn otra época tod?. 
su felicidad, su ibienestar, su satisfac-
ción, se reconcentraba en el hogar com-
partiend'o con los padres ó los hijos 
al freno amoroso que la solicitud 
nal imponía á los hijos, sucede T ^ f 
ibertad prematura. a 
Es que las guerras son element 
perturbadores en la vida social v ^ 
nómica de los pueblos y ríe la faínip ^ 
fincas quemadas, 'bienes confisca^15' 
haciendas destruidas; todo comtu ^ 
ibuscar elemientos de vida, y e| l e .a 
abandona la escuela, el hogar; la v ' ^ 
señala con un '.beso en la frente óe''|a 
madre, su salida para la oficina- f 
madre va al taller entregando la l 
todia de sus pequeñuelos á la que S" 
siiente amor por ellos, porque nrx ^ 
madre. 
ISe imprime, por consecuencia « 
nuestra época actual una situaeió-
distinta, tal vez antagónica á la l 
nuestras épocas anteriores: el amor 
parece que se debilita, el respeto' fi 
l i a l se entiibia como resultado de. esa 
libertad prematura: la paz del hogai. 
se interrumpe ó suspende ; y .el 
que crece y se desarrolló en medio de 
ese ambiente pernicioso, es un peli^rn 
para sí mismo, para la familia, para 
la sociedad, para la patria. 
E n la vía públ ica el incentivo, en 
los establecimientos la tentación, en el 
teatro el escándalo, en los periódicos 
el realismo de la información, y por 
doquiera las señales inequívocas 'le 
una niñez y una juventud perniciosa, 
mente influenciada que van preparan-. 
do un fatal decadentismo en los sen-
itimientos cívicos de generaciones ve-
nideras. 
Atajar el mal, levantar el plano m-
d i ñ a d a por donde rápidamente se 
desliza nuestra juventud comprome-
tiendo los destinos de'la f amilia, de ía 
sociedad y de la patria, es la misión 
encomendada á nuestras madres qne 
siempre fueron amantes de sus hijos, 
y centinelas avanzados de su honor 7 
prestigio. Piensen qne su indiferen-
cia, a,patía ó negligencia la hacen res-
ponsables de males presentes y veni-
deros, y que sin las llamadas, en pri-
mera línea, á responder á la pregunta 
que sirve de eipígrafe á estos artícu-
los conf orme con la educación que di-
fundan y el ejemplo. 
M . RODRIGUEZ D E L VALLE. 
nttn — 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e S a n c í i - S p i r i t i i s 
E l d ía 10 tomó posesión la Directi-
va que ha de administrar los intereses 
de esta sociedad en el presente año. 
Hela aqu í : 
Presidentes de Honor: Sr. Vicecón-
sul de España, D. Braulio Bdiila y 
Revilla y D. Raimundo' Rubio Bances. 
Presidente efectivo: D. Riaimundo 
R. Rubio Cruz. 
Vicepresidente: D. Sebastián Bal-
bín Balbín. 
iSecretario : D. Rafael Suarcliaz Gon-
zález. 
Vicesecretario: D. Anastasio Saenz 
García. 
Tesorero: D. ü l i ses Ballesta For-
nés. 
Vicetesorero: D. Domingo Cabeza 
Garrido. 
Vocales: D. Servando Toyos. don 
Wenceslao Menéndez, don Paulino 
Mart ín, don Carlos Alvarez, don José 
Pell, don Silvestre Rienda, clon Vi-
cente Fernández, don Germán Canis, 
don Serafín Fernández, don José Ca-
veda, don uVIanuel Valle, don Jesús 
Camíba, don José Barreiro, don Froi-
lán Moré. 
.Suplentes: D. Francisco Sánchez 
Toyos, don Obdulio Rubio, don Beni-
to Sáez Pérez, don Elias López, don 
Francisco Codl, don Francisco Junco-
sa, don Gervasio Menéndez, don Alejo 
Castellá. 
Comisión de Glosa: D. Antonio Ma-
r í a .San Gil. don Elias Alonso .Suárez, 
don Rosendo López Ocaña. 
Devolvemos, agradecidos, á la nue-
va Directiva, el atento saludo que nos 
dirige y le deseamos muchas prosperi-
dades. 
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nmm umum 
v / ^ N u e s t r o querido compañero 
•r Jñ N Arambum, contestando a 
f ^ n t a de usted, nos mani .esta 
Pescr b i ó u n diálogo titulado As-
1'^as en Cuba" y forma parte del h-
U -Piosa V Verso" publicado en 
^ 5 Dicho'diálogo .será recitado en 
nffieste escolar que se celebrara aen-
¡ r / e p ^ o en el colegio de las seuon-
tas Palli, Villegas 109. 
n p—Recibido su soneto; lo tras-
ladaré al encargado de revisar los tra-
bajos literarios. 
Vn suscnptor.~LBs verjas 7 gra-
nadas que había en el Campo de Mal-
te y ^ue boy están en la Quinta de los 
Molinos, fueron trasladabas, no se en 
mié fecha; pero el que transformo en 
ardín el antiguo campo mihtar fue el 
ycaldedon Segundo Alvarez, alia 
por 1894. 
Un cabraliego.-'CahraXes es un con-
oció de la provincia de Oviedo con 
6 000 habitantes. No sé de otro con ese 
nombre; pero sí hay en la misma pro-
vincia un concejo llamado Cabranes y 
de esa semejanza, que no llega a la 
identidad, surgen á veces confusiones. 
A ;|/._Desea conocer el domicilio 
del profesor calígrafo Sr. Mijares. 
Longines.—Boy el casarse cuesta 
•muy barato. Diríjase á la parroquia 
de su barrio y verá con cuánta facili-
dad le hacen todo el expediente con 
muy poco desembolso. 
M. D.—El cometa Halley no es aun 
visible á simple vista. Es probable que 
lo sea de Marzo á Abr i l . 
A j l , — E l cometa que vimos en la 
Habana á últimos de 1907 fué el lla-
mado Daniel. 
j —Desea le informen sobre el 
asunto de los herederos de doña Encar-
nación Hernández. —Diríjanse á Deli-
cias 35, Víbora. 
Violeta de la Tropical.—Entiendo 
por i r Prado abajo la marcha hacia el 
Malecón ó la Punta. 
1 Eaiuey.—No son bastante buenos. 
A. E. R.—La cruz con cuatro ra-
mas acodadas, es un signo extraño, 
que aparece en algunos monumentos 
antiquísimos y todavía no han podido 
los arqueólogos descifrar lo que signi-
fica. 
/ . S.—Baracoa.—El libro de mi 
estimado compañero Carlos [Martí, 
"Eduquemos," puede usted conseguir-
lo por conducto del autor en la redac-
ción de " L a Lucha." 
E. — Consulado .de España.—Ha-
ce dos años próximamente, y en 
esta misma sección, contestamos, que 
en el Consulado no tan sólo pueden 
otorgar escrituras, (siempre que ten-
gan validez en aquel territorio) los 
súbditos nacionales, sino que también 
pueden hacerlo los extranjeros. Esto i 
no obsta para .que también puedan1 
otorgarlas ante los Notarios de esta Is-
fe, siempre que lleven la legalización 
consular. 
Sobre el otro extremo, ó sea del pre-
cio de la escritura, no podemos categó-
rieamente contestar, puesto que su im-
porte depende del objeto del instru-
mento; pero de cualquier modo, en el 
Consulado ha de ser más barato si te-
nemos en cuenta que las escrituras he-
chas fuera de aquél implica dos gastos, 
el de la Notaría y el de la legalización 
(siendo este último á veces igual al 
de la Notaría) mientras que todo ins-
trumento público autorizado por el 
Cónsul, no significa más que un de-
sembolso. 
J. TT.—Si todos los hombres pensa-
ran como usted, muy pocos se casarían. 
Rara es la mujer que se casa con el 
primer novio que ha tenido. Usted no 
hace bien en creer que debía romper 
nnas relaciones por causa de que su 
novia, las ha llevado con algún otro jo-
ven. Observe usted su conducta ac-
tual, aténgase á su buen nombre y su 
carácter, y no inquiera pormenores del 
pasado, porque la honorabilidad del 
presente se funda en méritos indispu-
tables. 
LA ROSA y _ L A ZARZA 
M u r m u r a b a i m p a c i e n t e 
u n a R o s a n a c i e n t e 
d e l c a u t i v e r i o d u r o r iue s u f r í a , 
p o r q u e u n a Z a r z a espesa l a t e n í a 
c o n sus p u n z a n t e s v á s t a g o s c e r c a d a . 
— Y o ( s i n c e s a r d e c í a ; , 
y o n o d i s f r u t o a o u l n i s é de n a d a : 
s i n u n r a y o de i\o\, t a s a d o o l a i r e , 
d e s p e r d i c i o , de t o d o s i g n o r a d a , 
y e n t r e e s p i n a s i n c ó m o d a s r e c l u s a , 
m i f r a g a n c i a , c o l o r e s y d o n a i r e . 
L a Z a r z a r e s p o n d i ó : J o v e n I l u s a , 
t u p r e v i s i ó n escasa, 
d e l b i e n que t e h a g o , s i n r a z ó n m e acusa . 
B a j o m i s r a m a s ñ. c u b i e r t o v i v e s 
d e l s o l c a n i c u l a r q u e n o s a b r a s a ; 
e l g o l p e no r e c i b e s 
d e l g r a n i z o c r u e l q u e nos d e s h o j a ; 
y ese m u r o d e " e s p i n a s q u e t e e n o j a , 
de f i ende t u h e r m o s u r a 
de q u e u n a m a n o r ú s t i c a l a c o j a . — 
L a f l o r e n t o n c e s , de d e s p e c h o r o j a , 
¡ M a l h a y a ( r e p l i c ó ) l a r u i n c o r d u r a , 
q u e de r i e s g o s q u e n o h a y , t i e m b l a y se 
( a p u r a ! 
N o f u é l a m a l d i c i ó n e c h a d a en v a n o . 
A los pocos m o m e n t o s u n v i l l a n o 
l l e g a c o n l a c o r t a n t e p o d a d e r a : 
l a d e s p i a d a d a m a n o 
d e s c a r g a en e l z a r z a l ; h i e r e , d e s t r o z a , 
y t a n c o m p l e t a m e n t e m e l e r o z a , 
y t a n c o m p l e t a m e n t e m e l e r o z a , 
P o c o de l a c a t á s t r o f e se d u e l e , 
p e r s u a d i d a l a R o s a de q u e g a n a , 
q u e d á n d o s e s i n a y a q u e l a ce le . 
D e s c a n s e en p a z l a r í g i d a g u a r d l a n a . 
¡ Q u é f e l i z s u d l s c f p u l a es a h o r a ! 
B a ñ a d a en e l r e l e n t e de l a a u r o r a , 
d e s c o g e c o n o r g u l l o 
s u t i e r n o y o d o r í f i c o c a p u l l o : 
p r i n c e s a de l a s f l o r e s 
l a p r o c l a m a n l o s p á j a r o s c a n t o r e s . 
P e r o e l v i e n t o l a e m p o l v a y l a m o l e s t a ; 
s o l p i c a n t e l a t u e s t a , 
l a e n s a c i a e l c a r a c o l i m p e r t i n e n t e 
c o n p e g a j o s a b a b a , 
y a p e n a s se l a e n j u g a , 
c u a n d o v o r a z l a o r u g a 
s u v e n e n o s o d i e n t e 
u n a vez y o t r a vez e n e l l a c l a v a . 
Se d e s c o l o r a l a i n f e l i z , se a r r u g a , 
y u n a r á f a g a r e c i a de s o l a n o 
d e s p a r r a m ó sus h o j a s p o r e l l l a n o . 
E s e l r e c o g i m i e n t o 
c o n d i c i ó n de l a s j ó v e n e s p r e c i s a : 
f a l t a en l a m o c e d a d c o n o c i m i e n t o 
d e l sue lo q u e se p i s a . 
L a n i ñ a q u e i m p r u d e n t e , 
s o l a y s i n g u í a r e c o r r e r i n t e n t e 
l a s e n d a de l a v i d a p e l i g r o s a , 
t e m a l a s u e r t e de l a i n d ó c i l R o s a . 
j . E . HARZENBUSCH. 
Una tarde salió. Manolito Gazquez 
muy disgustado de una corrida de to 
ros. 
—Ya no hay hombres en Sevilla, de-
cía ; hasta el señor Pepe Hi l lo se ha 
convertido en monja; á no ser por 
don Manolito ¿qué hubiera sido de la 
cuadrilla? E l toro había barrido ya 
la plaza, los de á caballo rodando, los 
peones huyendo y el señor Pepe Hil lo 
enfrontizado con el toro; ya lo iba 4 
ensartar, cuando me eché á la plaza 
y la fiera se disparó á mí y dejó al 
señor Pepe. 
-—Y ¿qué sucedió? le preguntaron 
todos asustados. 
— Y arremete, y yo le meto la raa 
no por la boca, y de pronto le vuel-
vo como una calceta, poniéndole la 
cabeza donde tenía el rabo, y el t o r j 
salió más disparado que antes, y cie-
go fué á estrellarse contra la barre 
ra, y las mulitas vinieron por él. 
r e q u i e r e n c o m o c o m p l e m e n t o i m p r e s c i n d i b l e 
G a n c h o s l i s o s ó l a b r a d o s 
de los que a c a b a m o s de r e c i b i r e s p l é n d i d o s u r t i d o . 
U n i c a c a s a que l o s t i e n e 
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iNSION INCOMPLETA 
iNaipoleón concedió una modesta 
pensión á uno de sus •soíldados, el cual 
se le presentó pocos meses después pi-
diéndolie alguna cosa. 
—¿Pero no he dispuesto ique to den 
urna pecompensa? —le dijo Bonaparte. 
Y el soldado repuso: 
— S e ñ o r . . . Tengo para comer, pero 
me falta para beber. 
•Sonrió Napoleón, y ordenó que se 
le aumentara la pensionceja. 
Solución. 
P e d r o G r a n d a y e l 
T e a t r o A s t u r i a n o 
Por tal de desfacer entuertos y de 
propagar una idea loable y digna, lle-
gó Pedro Granda no ha mucho tiempo, 
á esta cariñosa ciudad con un mar de 
ilusiones y esperanzas. 
Si al considerar este hecho aislada-
mente prescindimos en absoluto de la 
observación no se üOs hará difícil cali-
ficar este rasgo de quijotesco é impen-
sado. Pero como es deber de todo hom-
bre emitir su juicio después de haber 
inva^tigado las causas productoras del 
efecto, fuerza es que entremos en con-
sideraciones. 
Pedro Granda, en su deseo de fo-
mentar el Teatro Asturiano, pensó en 
hacer una excursión por las Américas 
donde creyó encontrar muchas paisa-
nos que sintiesen de manera perfecta-
mente adorable la nostalgia de la tie-
rra. 
Animado por este pensamiento, lió 
su maleta, lüzo acopio de infinidad de 
datos, escribió algunas conferencias, 
escogió las mejores obras de su reper-
torio y lanzóse al charco. 
¿Tuvo razón Pedro Granda para 
acometer empresa de tamaña conside-
ración? 
Yo creo que sí la tuvo. Pedro Gran-
da vino hasta aquí con paso firme y 
seguro, porque los triunfos adquiridos 
por él en . Madrid hiciéronle fuerte y 
le dotaron de suficiente valor y ener-
gía. 
La crítica en general tuvo frases de 
elogio para él. 
En el teatro " L a r a " estrenó Pedro 
Granda, ' ' Teresa," y las ovaciones que 
por tal motivo recibió fueron hechas 
por hombres, que como el gran Bena-
vente, llevan tras de sí la admiración 
y la envidia del mundo intelectual. 
Y no consistió su triunfo solamente 
en haber sabido interpretar el sdngular 
Roque" del inolvidable Clarín, sino 
que sus facultades de verdadero actor 
fué desplegándolas en "Tier ra Baja," 
haciendo el papel de Manelick, en 
"Sor Filomena," en "Escultor de su 
a lma" y en otras muchas. 
Algo más pudiera hacerse á cuento, 
pero no es propia la ocasión para ha-
blar de un artista que ya muchos cor 
nocen y no pocos admiran. 
Hemos de atender ahora, siquiera 
sea por un momento, á lo que supone, 
para, nuestra literatura, para nuestra 
patria y para nuestra historia, la crea-
ción del Teatro Asturiano. 
Y conste que al decir Teatro Astu-
riano no queremos dar á entender tea-
tro en bable. E l Teatro Asturiano no 
lia de limitarse A presentar las obras 
escritas en dialecto. Lejos de eso, po-
drán admitirse como obras que for-
men parte de nuestro teatro todas 
aquellas que á pesar de no ser escri-
tas en bable, ni por autores asturianos, 
lleven á la escena diferentes aspectos 
de la vida astur. 
Otra de las grandes tendencias del 
teatro asturiano, es la de fomentar el 
Teatro de la Naturaleza. 
Asturias cuenta para ello con la su-
blime belleza de sus paisajes. 
Y qué hermoso sería — como dijo 
Prancos Rodríguez — ¡"Oi r versos de 
Calderón y de Lope, y música de los 
grandes maestros en cualquiera de los 
abundantes lugares de nuestra tierra 
donde la Naturaleza muestra con todo 
esplendor sus soberbios paisajes entre 
rocas atrevidas y montes a l t ís imos! . . " 
Y si todo esto, que hoy es un sueño, 
llegara á verse hecho realidad ¿no me-
recería Pedro Granda, que es uno de 
sus principiales iniciadores, un aplau-
so cordial y prolongado? 
V A L E N T I N BARAS. 
Los pa ragü i s t a s 
La lluvia será toda lo beneficiosa 
para el campo que los agricultores 
quieran que sea; la l luvia será todo lo 
saludable que quieran los higienistas, 
y J a lluvia será, por f in , todo lo pró-
diga que plazca á los infinitos indus-
triales que se lucran con ella; pero 
pensando serenamente, sin egoísmo, 
con verdadero desinterés, la lluvia es 
un azote de la criatura humana, y di-
go azote, por no decir puntapié, 
La lluvia es un meteoro acuoso muy 
molesto par la mayor parte de los po-
bladores de la tierra, no digo para to-
dos porque ya hemos quedado en que 
para agricultores y ciertos industria-
les es un meteoro en toda la extensiún 
de la palabra, como palabra compues-
ta. 
La lluvia sería un elemento simpá? 
tico, dada su indudable utilidad, si tu-
viera sus horas fijas, como las tiene el 
Sol, con ser el Sol, y como las tiene la 
Luna; porque de esta suerte, con no 
salir de casa ni aun para i r á la ofici-
na, cuando la lluvia estuviera ejerci-
tando sus fueros, pues ya estaban sal-
vadas sus impertinencias, que no son 
pocas. 
La lluvia es mucho más trastorno 
social que trastorno atmosférico, y cui-
dado que yo no me quejo por mí, por-
que observo una conducía especial 
cuando llueve: ó tomo un coche, ó me 
espero á que cese de llover si no ten-
go dinero para el coche, ó me mojo si 
no puedo esperar á que cese de llover; 
después de todo, el fundamento de la 
lluvia es ése, mojar á todo bicho v i -
viente. 
La lluvia en sí, no es mala, yo la veo 
como otros dicen que la oyen; para mí 
lo temible, lo aterrador, lo espantoso, 
no es la lluvia, son los paraguas. 
Nadie es capaz de calcular los males 
que puede producir en la calle un pa-
raguas abierto mal esgrimido. 
Cuando yo veo en d ía de lluvia un 
paraguas abierto en manos de una per-
sona ordinaria ó con aspecto de dis-
traída, cierro los ojos y me arrojo al 
suelo aunque me llene de barro. 
E l que no teme á un paraguas tor-
pemente manejado, no teme á nada de 
este mundo; es la mayor cantidad de 
valor cívico que reconozco. 
Ya sé yo que todos los seres de la 
creación tenemos un derecho incuestio-
nable al espacio que ocupamos en el 
globo terráqueo—por eso le ha hecho 
Dios de tan cumplidas proporciones— 
pero sin paraguas. Seguramente, el 
Creador no pensó jamás en que pudie-
ra nacer una criatura qu ese le ocu-
rriera usar el paraguas en defensa de 
las lluvias, porque si se lo llega á pen-
sar no crea la lluvia. 
E l paraguas es una invención tan 
nefanda y siniestra como los automó-
viles, as decir, más siniestra, porque 
para llevar un automóvil es preciso 
demostrar la suficiencia del conductor, 
y para llevar paraguas no hace falta 
más que dinero, y las hay de ¡seis rea-
les! 
E l uso del paraguas no debía sor 
permitido más que á las personas dé 
una educación esmerada, cuando no 
cxquiisita. ¿No se expenden licencias 
para el uso de. armas, pues por qué no 
han de expenderse también para el uso 
del paraguas, siempre que se demues-
tre capacidad, habilidad y responsabi-
lidad para poder usarle? 
Yo usaría paraguas si no fuera tan 
molesto como es; dígase lo que se quie-
ra, el paraguas es mucho más molesto 
que la l luvia; pero como soy un ggran 
distraído, creo que no tengo derecho 
á disponer de la tranquilidad de mis 
semejantes, y mucho menos de la inte-
gridad de sus personas. 
¿Cuántos tuertos y desorejadas ten-
dría yo hechos ya á cuenta de mi para-
guas ? 
Machos. ¿Y quién soy yo p i r a ir 
mutilando transeúntes por esas calles? 
Nadie. Pues bien : ¿quién es nadie 
para intranquilizarme y mutilarme á 
mí ?,.. ¡ Seamos lógicos! 
De las molestias que proporciona el 
paraguas á las personas que lo disfru-
tan, no hablemos. 
Para mi ráodo de ver, los paraguas 
se parecen á los perros que llevan á 
bañar, que á quien mojan más es á la 
persona que los lleva. 
Sabido es que los canes cuando sa-
len del baño se dirigen directamente á 
su dueño, y le hacen zalemas, y se sa-
cuden á su presencia para que goce 
también de las excelencias hidroterá-
picas, ó de las venturas del aseo cor-
poral. 
E l paraguas, como aparato de tortu-
ra, es una maravilla sencillamente. 
Una señora en día de lluvia, con su 
paraguas abierto, va atada de pies y 
manos: con una mano procura llevar 
enhiesto el bastón del antipático arte-
facto, para no deslucirse las galas, y 
con la otra tiene que recogerse la fal-
da para no llenarse de lodo; n i puede 
dar una limosna, ni limpiarse una lá-
grima, n i cubrirse para estornudar, ni 
tomar un tranvía, n i nada. , 
Por la Historia de la Humanidad 
anda el pobre Nerón haciendo de tira-
no, y el que verdaderamente ha tirani-
zado á las gentes semicivilizadas es el 
inventor del paraguas. 
¿Será una venganza? 
Tampoco se vaya á creer que soy un 
detractor del paraguas porque se ven-
dan impermeables, no; mucho odio el 
paraguas, pero abomino de los imper-
meables. 
A mí, para los días de lluvia, que 
me den una berlina; un paraguas, ¡ja-
más! ; prefiero ahogarme. . . 
BENJAMÍN D E L A CASA. 
—Sin embargo, amigo mío, yo ha 
venido á ciertas diligencias que podré 
despacharlas en tres días, nada se pier-
de en esperar al momento en que deba 
marcharme. 
—Bien, bien; contestó el labrador; 
y la icuestión quedó aplazada. 
Como era consiguiente, nuestro hom-
bre lo convidaba á comer todos los días, 
lo obsequiaba mucho; y el andaluz, no 
habiendo podido concluir sus negocios 
en el tiempo fijado, alargó el plazo 
dos días más, siempre á costa de aquel 
primo. 
Cuando se preparaba para marchar 
le preguntó este: 
Y bien, ¿quiénes son los que me han 
robado ? 
E l andaluz, con mucho misterio, le 
acercó la boca al oído, y en voz baja le 
d i jo : 
—¡Los ladrones! 
F E S T E J O S I N V E R N A L : 
LOS I N D U S T R I A L E S Y COMERCIAÍTTES QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
4 0 P R E M I O S 
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ESPECTACULOS GRATUITOS 
B E H I T O S CdEBCIALES S U H I T 
L i s t a d e i o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
iCafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnarate. 
Harris Bros. Co . . Stationery Photo-
graphic Snplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiauo núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca. , Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro. "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaz» del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Patois Royal," 
Obispo mirms. 38 y 60. 
Ramiro de la Kiva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 3. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cnba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Trniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hote! SeTilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés ," Peletería, 
San Rafael ó Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. . 
Francisco de la Maxa, "Fábrica <*e 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en ías 
Sevilla, Trotadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, üotcl "In« 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J , Giralt 6 hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 33. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Beias-
coaín número 61 y medio. 
Peletería *E1 Paseo", últimas noveda-
des . Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida,*1 
Obispo y í n b a . 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te» 
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra« 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor» 
ta dores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópeí, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Teló» 
fono 775. 
, López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", fie Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería . Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa« 
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería ^ 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
ar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C . 4107 2 6 - 3 1 D . 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE D E 
(VERSIOJV C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I i W E R m Z I O 
( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a ñ o r l a Casa E d i t o -
r i a l de M a n c c i de B a r c e l o n a , se e n c u e n -
t r a de v e n t a en l a l i b r e r í a L a M o -
d e r n a " P o e s í a , O b i s p o 133 y 135 
(Contlnüa.) 
De improviso la ^puerta del salón se 
abrió. 
(El conde entraba. 
^enia sintió qoie le faltaba la res-
pi-fcaeión. 
'Alfredo, bien lejos de sospechar lo 
que le esperaba, cerró la puerta con 
Uave, se qui tó el soibretodo, loá guan-
tes y el somibroro, y pasó á su cámara. 
Zenia, desde el fondo de la alcoba. 
Jp vió detenerse ante una mesita don-
había diversos periódicos. 
filia pudo observarlo en pleno I*OP-
*ro. Tenía el semblante sereno, satis-
Tomó uno de los periódicos, se fué 
^ dejarlo so»hre la mesita de noche, 
fionde encendió una luz. 
Luego se arrodilló so;b.re la alfom-
bra, permanocioTido algunos instantes 
con la cabeza apoyada en la cama. 
¿Rogaba? 
Zenia seguía cada movimiento sin 
respirar. 
Poco después lo vio levantarse, 'ha-
cer el signo de la cruz y después em-
pezar á quitarse el vestido. 
Entonces Zenia exhaló un leve ge-
mido. 
E l conde 'miró á su alrededor con 
aire sO'rprendicSo. 
—¿Quién está aquí?—preguntó . 
•La condesa, en vez de responder, sa-
lió de su eseondite, y vino á echarse 
á sus piés. 
No vestía más que una simple 'bata 
iblanea y llevaba los eaibellos sueltos 
sosbre la espalda. 
Parecía una Magdalena arrepen-
tida. 
E l conde, turbado, se inclinó para 
levantarla. 
—¿Tú aquí, Zenia, á esta hora?—di-
jo esforzándole, en mantener la voz 
serena.—¿Qué quiere decir esto? ¿Qué 
hay? 
—¡ Oh! déjame á tus piés, Alf redo. . 
ten piedad de mí. . . . 
E l la obligó á levantarse, la llevó 
en peso sobre un diván, se le sentó 
cerca. 
—iVamos, explícame esta locura: no 
•te comprendOr—dijo con tono grave. 
—O sohrc todo no quieres compren-
derme, Alfredo; ¿por qué me has sal-
vado si no puedo ser para t í anas qu'i 
un objeto indiferente ó de desprecio? 
Yo esperaba que tu piedad acabaría 
uniéndose con n n sentimiento más 
fuerte hacia mí. Tú que eres cristia-
no, que ruegas, que crees en Dios, 
¿por qué quieres ser menos clemente 
que Dios lo fué con la: Magdalena arre-
pentida? 
"Te ofendo quizá diciéndotc esto; 
pero, ¡si vieses el estado de mi alma! 
"Alf redo , Alfredo, si tú me perdo-
nases, no te ar repent i r ías nunca: yo 
sería tú esclava, pronta á tu .más mí-
nima señal, no viviría 'inás que por tí, 
solo. 
—Calla, te lo ruego—dijo sin cóle-
ra, sin amargura, el conde.—Si me re-
bajase perdonándote, yo no podr ía 
ser anas para t i io que ipiensas. Es im-
posible, Zenia, mi alma no quiere pa-
sar por sobro de eiertas ignominias, si 
cediese, rne despreciaría tanto, que 
rae matar ía . Ve, vuelve á tu estancia, 
déjame. 
La condesa se separó de él aniqui-
lada. 
— ¿ T mi vida debe continuar siem-
pre así?—murmuró. 
—¿La mía no es dolorosa como la 
tuya ? 
Ella se le acercó, y sus ojos relam-
pa;guearon. 
—'No—contestó.—porque t ú amas y 
eres correspondido. 
La sangre suibió con violencia al 
cerebro del conde. 
—'¿De quién? ¿Diime de quién?— 
exclamó duramente, cambiando de 
tono y de fisonomía, acercándose amic-
nazador á sn mujer. 
Zenia no hizo n ingún movimiento, 
no se exaltó. 
—Interroga t u corazón,—'dijo,—y 
te responderá . 
,—'¡ M i een^zón me dice sólo que tú 
proenras todos los medios para tor-
turarme I—re/plieó el conde levantán-
dose.—Tú juagas á los demiás por lo 
que tú eres, pero no es como tú crees, 
—Si no fuese así, no te most rar ías 
tan eruel conmigo. 
E l se detuvo ante ella, mirándoia 
fijamente hasta hacerla, ruborizar. 
— ' i Ah 1 me llamas cruel porque no 
cedo á tus seducciones y no quiero 
nada de t i nunca. Pero, dime, ¿de 
qué barro estás compuesta para no 
comprenderme? Otra, en tu lugar, ro-
deada de estimación y de respeto, 
amada y perdonada por una mujer 
como Tatiana, llena de atenciones por 
mi parte, que todas las miradas procu-
raría, con su devoción, su arrepenti-
miento, el ajbandono de todo mal ¡nén-
samiento, bacer olvidar el pasado y 
encontrar ía la vida dulve y florida y 
podr ía pensar en un futuro perdón. 
" T ú , en vez de nivelar tu existen-
cia con la mía, sueñas traiciones don-
de no hay más que sacrificios, dolo-
res; proicuras m á s satisfacer los sen-
tidos que levantar el espíri tu al bien, 
'"Pero yo no soy ihombre que se 
aibandona á culpables ombriagueces, 
cuando está en medio mi dignidad, 
el honor mío, mi honestidad. 
".Cesa-, pues, de tortnrarme, que si 
t ú eres la condesa Monaro, no puedes 
ser mi mujer en el verdadero sentido 
de la palabra, ni te quiero como que-
rida. Yo no te ha ré sufrir ninguna 
afrenta, n i en público ni en ¡privado, 
para que t ú sepas llevarte como mu-
jer honrada, no como cortesana. 
Temblorosa, envilecida primero, 
Zenia poco á poco sint ió subir del co-
razón á la ca.beza verdaderas olas de 
sangre que la hacían ruborizar y pa-
lidecer al mismo tiempo; con manos 
nerviosas destrozaba el encaje de la 
•bata. 
Levantándose, se dir igió liaeia 'd 
salón, sin que el conde hiciese un sólo 
movimiento para detenerla. 
A l llegar al umbral, se volvió; esta-
ba colérica. 
—«¿Conque nunca, nunca?—dijo con 
voz sorda. 
—'¡Nunca!— contestó con voz seca 
el conde. 
L a condesa, con voz apenas inteli-
gible : 
—Está bien: adiós—'murmuró. 
Y salió. 
A l dia siguiente se levantó muy 
tarde, pero citando fué la hora de co-
mer estaba tranquil ís ima. 
L a princesa no hubiera nunca adi-
vinado, por la acti tud de ella y del 
conde, la ínt ima escena desarrollada 
en la noche anterior. 
Después de la comida, la condesa 
dijo que quería descansar para estar 
bien por la noche. 
Los invitados á aquella reunión 
eran muchos, y á las diez una hilera 
interminable de coches comenzaiban á 
conducir á los invitados. 
L a condesa no compareció en el sa-
lón hasta las once, y su entrada sus-
citó un murmullo de admiración. 
Vestía un traje color aziul pálido, 
audazmente escotado y sostenido en 
el 'hombro por nn escarabajo de bri-
llantes. 
Ninguna otra joya. 
La fiebre que la consumía daba ñ, 
sus ojos una luz más viva que cual-
quier brillante y amenta.ba la p ú r p u n 
de sus labios, que se eerraban con la 
más hechicera de las sonrisas. 
i C o n i i n u a r á . l 
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Desde aver se encuentra atacaio de 
nn cólico nefrítico, nuestro distingui-
do aniigo el señor clon Franeiseo Aran-
do y Mantilla, Subsecretario de Gober-
nación. 
Hacemos votos porque cuanto antes 
se vea restablecido. 
F 0 N T I C 0 8 A Á G M D E C 1 D 0 
La víctim,a del error'policiaco, An-
clrés Pont i coba, está agradecido á la 
iiiformación -de los periódicos que de-
fendieron su inocencia y al Iko r de 
ib-erro que en todas ocasiones lo ha 11-
brado ^e eaíiarros. 
í P E i J 
Autorización 
Pe ha concedido autorizaición á la 
\íadr(? Superiora del colegio de niñas 
^ J e s ú s Alaría." de esta capital, para 
que pueda esitablecer una tómbola, cu-
yos productos des t inará á mejorar la 
si tuación de las asiladas. 
ción Nava:l de Quantánamo con desti-
no á la escuadra, 127,925 tabacos y 
2,000 cigarros. 
Nuevo concierto 
Por la proipia .Secretaría se lia auto -
rizado el nuevo Concierto con la fá-
brica de José Verdú, de Guanajay. 
bajo la base siguiente: 93.624 medias 
bo'tel.ks y 4,322 sifones. Cuota anual. 
$216-67;'cuota mensual, $18-06. 
Recurso aceptado 
Ha sido clpidarado con lugar el re-
curso eiStablíMiido por el señor Manuel 
A-srustí-n Rodiríarnez. solicitando la de-! 
aguas perfumadas, esencias, lociones, 
etc., concedida al señor Alfredo Ver-
dugo, y la denominada " E l Socialista'' 
para cigarros, concedida al señor iSn-
foriano González. 
Modelo Industrial 
Se ha negado á la Sociedad Unión 
Vinícola J. Rodríguez y Comp., la ins-
cripción de un modelo industrial de la 
botella de licor estomacal " F l o r de 
E s p a ñ a . " 
Patentes de invención 
Se ha concedido j é t en te de inven-
ción á los señores Francisco Rexach V 
volucion de la suma de $54-11 que l e ¡ F a u s t o Sai,n7j de la p ^ - ^ por 
ha sxlo cobrada de mas en el wepe-. ehucho automático para yíaá férreas 
diente de Derechos Reales nnmero l rura|es y ur|-)anas 
843 incoado'en la Administración de También se ha concedido 
Don Vi 
Indulto 
io ^Jarrero ha sido indul-
tado 'de la nena que le fué impuesta 
ipor infracción del artículo 39 de la 
Ley de 7 de Julio, dándole nuevamen-
te su nombramiento de vendedor de 
ibilletes. 
A l túnel 
El Sr. Presidente de la República, 
su hijo D. Miguel Mariano, los Seere-
tiarios de Gobernación y Obras Públi-
eas, señores López Leiva y Chalons, el 
de la Presidencia Sr. Pasalodos, los 
generales Pino Guerra y Machado, los 
ayudantes de éstos y el del Jefe del 
í ís tado, Sr. Morales Coello, salieron 
ák Palacio á las ónice de la maña nía de 
hoy con dirección al muelle de Caba'-
]loria, donde se embarcaron piara Casa 
Blanca, á ñn de asistir á la inaugura-
ción oficial anunciada del túnel abier-
to por lia 'compañía del alcantarillado 
y .pavimentaición de esta ciudad, cuya 
obra .comienza en el barrio antes cita-
do y termina en la playa del Chivo. 
G O B G R N f t G í O N 
Telegramas 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido los telegramas siguientes: 
"Santiago de Cuba, Enero 17, 4 
& m. 
•Secretario de Gobernación, 
Hatmnia. 
Presidente Consejo en telegrama 
hoy me dice desde Bañes lo siguiente: 
Efectuada diez mañana toma iposesión 
Ayuntamiento Alcalde, según previe-
ne disposiciones legales, resultando 
electos Presidente, Secretario Ayun-
tamiento Antonio Menéndez, Juan 
Campañá Pupo. E l acto surtió gran 
solemnidad. Lo que traslado á usted 
para su conocimiento. 
(f.) Manduley, Gcibermdor. 
Santiago; de Cu'ba, 17 de Enero, 5 
p. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Alcalde Municipal de Gibara en' te-
legramia de esta fecha, me dice desde 
Bañes lo siguiente: Acaba de termi-
nar toma de posesión Alcalde y Ayun-
tamiento de este pueblo. Reinó el más 
completo entusiasmo y armonía. To-
das las clases sociales y miemíbros par-
tidos recorrieron las calles acompa-
ñndo con música las comisiones vinie-
lon á tomia posesión, Se dieron vivas 
República, Gobierno constituido1 y 
r.ue vos •organismos. Hoy sale comisión 
Consejo' Provincial para esa y comi-
sión Ayuntamiento Gibara mañana. 
IJO que traslado á usted para su cono-
cimiento. 
(f.) Manduley, Gcsbernador. 
Niños en las vallas de gallos 
E l iSr. Aedo, Inspector escolar del 
distri to de Martí , ha comunicado á la 
Secretaríia de Insíruicción Pública que 
en la valla de gallos de dicho' pueblo 
vi ó á mult i tud de niños que presen-
ciaban dicho espectáculo, y expone la 
necesidad de evitar el mal. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha diado conoicimiento del caso a l 
de Gobernación y éste ba ordenado al 
Gobernador Provincial de Matanzas 
que se cumpla con toda exaetitud io 
¡dispuesto en el ar t ículo 30 del Decre-
to Presidencial de 13 del corriente, 
fespecto á la prohibición en las vallas 
•áe gallos ele memoires de 18 años. 
A la policía secreta 
Se ha dispuesto que los agentes de 
la policía secreta, al i r á prestar cual-
quier servicio, enseñen previ aúnente la 
placa de que .están provistos, para evi-
tar que de ese modo pueda nadie co-
ineter abusos invocando el nombre de 
eso ¡s f un e i on a r i os. 
iHjfraccicn 
le ti: do 'Conoe.miH 
de este mes ¡se j 
valla protestada 
Ramos, cuva va' 
que el día 16 
« gallos en la 
i José de los 
de no reu-
n i r las condiciones de seguridad exi-
|ida en tales casos, se encuentra •edi-
ficada en e l centro del pueblo y fren-
te á cuatro colegios públicos. 
n A G I E N D O 
Para la escuadra americana 
Conforme al á r t í c u b 24 del Regla-
mento vigente, la Secretar ía de fia-
cienia ha autorizado á la " H c n r y 
C-lay aoid .Co." para enviar á la Esía-
Rentas de la Zona Fiscal de Cama-
güey. 
Expediente 
Por la Secretaría de Hacienda se. ha 
enviado á la Administración de Ren-
tas de la Habana la instancia y docu-
mentos presentados en esta Secreta-
ría por la señora Enriqueta Linares, 
solicitando la devolución de 'unos De-
rechos Reales cobrados en el año de 
IHOfi, por un acto de adjudicación pa-
ra pago, á f in de que esa Oficina, con-
forme al Capítulo noveno del Regla-
mento del Impuesto, proceda á in i -




n ombra dos Ma nd.atar i o s 
patentes 
de invención á los señores A l f r e l Ar-
thur Loewood y Marcus Reginald 
Anthony Samuel, por " U n procedi-
miento perfeccionado para beneficiar 
minerales"; al señor Pranklin Seltzer, 
por " U n Método de tratamiento del 
tabaco"; y al señor Thomas Claude 
Durham, por "ciertas nuevas y útiles 
mejoras en navajas de afeitar." 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Bejucal, 
te han practicado durante la primera 
decena de Diciembre 3.037 inspeccio-
nes domiciliarias, habiéndose encon-
trado dos depósitos con larcas de 
mosquitos, que fueron destruidos. En 
Mantua se inspeccionaron l l á casas; 
m Unión de Reyes, 704 y en Sauj t i 
Judiciales de la Haibana. don José i Spír i tus 220. sin que se encontraran 
J. Guigou y don Ramón Illas Acosta; i depósitos con larvas. 
de Bayamo, don Porfirio A. Bonct; y 
de Guantánamo, don Felipe Rodiles. 
Nombramiento 
Circular 
Con el número 117 se ha pasr.do una 
circular á los Jefes Locales l? Sani-
El señor don Gerardo Jiménez Mo-idad, en la que se les recomienda de-
rales ha sido nombrado Juez Munici-! diquen la mayor atención á los serví-
pal segundo Suplente del Juzgado del Uips de vacuna y bromatología y nuiy 
dictri to Este de esta capital. i especialmente á los trabajos para la 
_ , j extinción de los mosquitos y cb1 la tu-
{berculosis pulmonar. 
Ha sido nomibiradd Procurador de 
Santa Clara don 'Segundo del Cañal. 
D C O B R A S ! > U B 1 L ! G A S 
Un crédito 
iSe ha indicado al señor Presidente; condiciones 
de la República la conveniencia do' 
Muestras de leche 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Consolación del Sur, se han analizado 
durante la primer decena de Diciem-
bre 467 muestras de leche, de las cua-
les 66 fueron encontradas en malas 
que solicite del Congreso un crédito En Sancti Spír i tus se analizaron 22 
de nueve mil pesos para la termina-; muestras de ]eehes, y todas estaban 
eion de la carretera que conduce de, eu buenas condiciones para el consu-
la Gloria al puerto de Viaro, en Ca-1 mo. 
ma^üey. 
E l reparto de Tamarindo 
Vacuna 
En Jovellanos se han practicado, Ha sido aprobado ei contrato cele- , , . . . . j -nw • i. oo í i T Í + . i ^ i „• • d u r a r e el mes de Diciembre, 33 op.e-brado por la Jefatura de la cradad: . ^ 
i - T -rw -o i n „• raciones de vacuna, todas con éxito, 
con los señores J. D. Barlow y Compa-
ñía y T. L. Huston. para la construc- j Decomisos 
ción de las calles del raparto de Ta-1 E1 jefe local de Sanidad de Con-
manndo, en Jesús del Monte. isolación del Sur, ha decomisado y 
Una cantera j an ojado al vertedero, un tabal de sar-
aos señeres -Oampo y Hernández , !d i aa s gallegas, ocho libras de tocino 
contratistas, han pedido autorización i ̂  v 'n barri1 ^ papas, que estaban en 
para explotar una cantera de piedra;malas condiciones para el consumo. 
Multas en la zona, mili tar de Triscornia. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto de ins-
talación de amarras en el l i toral iz-
quierdo del rio San Juan, en Matan-
zas, cuyas obras se tharán por admi-
nistración. 
Adjudicación 
A l señor Armando Hernández se le 
lia adjudicado el servicio de coimuni-
c ación 
de Punta de Prácticos y Punta de 
MateTnillos. 
No hay que temer 
•Se ha contestado a l Presidente de 
Durante la semana próxima pasa-
da se han cobrado cuarenta y siete 
(47) multas impuestas por esa Jefa-
tura local de Sanidad de la Habana, 
importando las mismas la cantidad 
de ciento cincuenta y seis pesos 
($156.00) moneda oficial. 
Cementerio de Espada 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Varona Suárez, ha da-
y abastecimiento de los faros , , ; , ' , ' , 
L A* P v ^ w » rr l i w o do las ordenes oportunas, a fin de que 
con toda urgencia se proceda á retirar 
los huesos y otros restos existentes en 
el Cementerio de Espada y que sean 
trasladados al Cementerio de Colón, 
la Cámara de Comercio de Santiago \ En la tarde de ayer, una sección de 
de Cuba, que existen razones ¡ p ^ a ! saneamiento, á cuyo frente'estaba el 
no abrigar el temor indicado poí inspector señor Armando del Valle y 
aquella Corporación, de que el fango' el capataz señor Octavio Suárez. estu-
depositado a l fonde N.E. de la bahía.; vo trabajando para hacer ese traslaido 
sea arrastrado al canal y ensanche que los restos en las debidas eondicio-
se dragan. 
© B G R C T A R Í A 
D C A G ^ I G U L . T U K A 
Títulos de propiedad expedidos 
Se han expedido los t,iguientes cer-
tificados de inscripción de la marca 
clv comercio titularla "Preciosa," pa-
ra distinguir tejidos blancos, de hilo 
nes. Se2,'ún nuestros informes, el traba-
jo llevará varios días, pues existe una 
cantidad consideralde de huesos, los 
que llenan hasta cuatro osarios. 
3 
Los subarrendadores de casas 
E l Gremio de Subarrendadores de 
casas y habitaciones ha presentado hoy 
al Congreso una razonada exposición. 
seda, lana y algodón, de clase extra fi-1 solicitando que se rebaje al mínimum 
na, de su expendio, á favor do los se- I el impuesto fijado á ese gremio en las 
ñores García Tuñón y Compañía. tarifas de subsidio industrial. 
De la marca de fábrica denomina-
dí' " E l Ancla ," para distinguir el 
azúcar refinado que elaboran y ex-
penden, á favor de los señores Eche-
varr ía y Compañía. 
De la marea comercial sin titula-
ción para distinguir crema de cacao, 
crema de café, crema de cognac y cre-
ma de anís, todo de calidad superior, 
á favor de los señores Trespacio y : 
Xoriega. 
De la marca comercial denominada ; 
"Montañeses de la Perla F ina , " pa-! 
ra distinguir vinos de clase extrafina 
que expende, favor del señor José j 
Manuel Mantecón. 
De la marca de fábrica denominada 
Visita de cortesía 
En la mañana do hoy pasaron á v i -
sitar los buques de guerra alemanes. 
"Vic to r i a Louise" y "He tha , " surtos 
en bahía, el 'general Monteagucto. 
acompañado del Comandante Moraie? 
Cotilo, en representaeión del señor 
Presidente de la Repúbl ica; el Secre-
tario de Estado doctor Diviñó, acom-
pañado del Jefe de Cancillería, señor 
Pattersou; el Goibernador Provincial 
general Asbert y el Alcalde Mniniicipd 
deetor Julio de Gárdenas. 
Por las baterías de los citados bu-
ques se hizo el saludo de ordenanza. 
Bienvenida 
Eu el vapor "Ol ive! te ." llegó esta 
de Cuba .el 10 de Diciembre último, 
por el que se autorizaba al señor Luis 
Pérez para abrir en el "Campo Ro-
j o , " un salón teatro para hombres so-
los. 
El señor Manduley funda su reso-
lución en que ese acuerdo contraviene 
la circular de 6 de Agasto de 1909, dic-
tada por la Secretar ía de Gobernación. 
La Aduana de Sag-ua 
Resúmen comparativo de la recau-
dación de la Aduana de la Isabela en 
los años de 1908 y 1909: 
Total eu 1908. . . . 
Idem en 1909. . . . . 





P o r p l e b i s c i t o 
En casas particulares, en los cafés, 
en las fondas, para celebrar bautizos 
y noanbramlentos y bodas, en orgías, 
en 'banquetes, en los palacios y cho-
zas, por sus buemas cualidades y su 
vir tud asombrosa para curar el estó-
mago, él hígado y otras cosas, el licor 
Flor de J a é n es hoy el que más se to-
ma. 
de esta ciudad, dará su función de 
despedida á beneficio de su popular 
director Mariano Fernández, el lunes 
próximo, con un selecto y variado 
programa, en el que aparecerá el es-
treno de una obrita titulada ' 'Los Re-
presentantes Fracasados," original de 
un autor anónimo de esta localidad. 
Por la expectación que se observa en 
toda la población para asistir el lu-
nes al teatro, puede asegurarse que 
el beneficiado obtendrá un éx' to mo-
netario en toda la línea. 
A l abandonar el teatro este cuar-
teto, lo ocupará una compañía de zar-
zuela que el público espera ansioso. Si 
lo merece, el público corresponderá 
con su concurso á las representacio-
nes, como lo ha hecho y lo está ha-
ciendo con el cuarteto cubano que di-
rije Mariano Fernández , pero sino, 
seguro es que fracasará como les ha 
sucedido á otras compañías poco es-
crupulosas que nos han visitado. 
E L CORRESPONSAL. 
POR ESOS MUNDOS 
Nuncio inventor.—-Telégrafo de bol-
sillo. 
Monseñor Cesseibotani. nuncio de Su 
Santidad en Munich, es un notabilísi-
mo electricista, que acaba de efectuar 
un invento maravilloso y sensacional. 
iSe trata dlel 'telégrafo de bolsillo. 
El descuibrimiento de monseñor Ces-
sebotani es un aparato receptor de 
telegrafía sin hilos. 
Este aparato es tan pequeño, que 
puede llevarse en el bolsillo, é inútil 
es ¡ponderar sus ventajas práct icas. 
espe-Cfialmente desde el punto de vis-
ta militar. 
Tiene el aparato la íorraa de un cro-
nómetro y posee tamlbién una esfera 
redonda con algunas cifras marca-
das. Posee, en f in , dos manecillas, en 
la.s cuales pueden fijarse los hilos. 
La persona que haya de recibir el 
telegrama por el telégrafo sin hilos, 
es tará provista de una varita., con 
una 'armadura de metal, y de un roll i -
to de hilo, que se fijará por una punta 
á las manecdllas, y por el otro extremo 
á la varita metálica. 
Pueden expedirse y recibirse tele-
gramas en un radio de 30 á 40 kilóme-
tros, siendo siempre ventajoso que el 
interesado se coloque en un sitiio alto 
—ien la cumbre de una colina, poi 
ejemplo—dondle puede plantar la va-
ri ta receptora. Una aguja señala en 
el cuadrante las letras transmitidas, 
que puedlen leerse, en cuanto se ad-
quiera alguna práct ica, con gran faci-
lidad. 
Los técnicos mdilitares han practica-
do ensayos de este invento prodigio-
so, y las pruebas han dado resultados 
excelentes. 
üréese, pues, que muy pronto será 
adoptado por el ejército alemán el 
invento del iNuncio die Su Santidad en 
Munich. 
D E PROVINCIAS 
P I I N A K D B I > R I O 
Pinar del Río, Enero 18. 
á las 9 y 15 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de constituirse definitivamen-
te en el despacho del Presidente de la 
Audiencia el Colegio de Abogados de 
la Provincia. Presidió Landa, quien 
sbr ió la sesión en sentidas frases. La 
Directiva electa es la siguiente:—De-
cano, licenciado Fél ix del Pino; Secre-
tario, José María Collantes; Tesorero 
Manuel Caiñas y Diputados César 
Lancls, José Mar ía Bcl t rán y Anto-
nio M . Aliño. A propuesta de Collan-
tee se discutió y aprobó el reglamento 
de dicho organismo, tomándose otros 
acuerdos. 
Terminó el importante acto con un 
discurso de Landa de salutación á los 
componentes del Colegio, dedicando 
ensltecedoTas frases á los aludidos co-
legiados, contestándole en nombre de 
los compañeros el licenciado Pino. 
DOBAL. 
O R I R I N T B 
DE LA~MAYA 
Enero 12. 
E l estampido del cañón le produce á 
uno estremecimiento y nerviosidad. Yo 
creo que cuanto venga relatando en mi 
correspondencia anterior y presente 
debe también producir á los señores 
concejales de nuestro término muni-
cipal algo así como rabia. 
En cambio, yo creo que el señor 
García Ruiz, Jefe de Sanidad, (sólo, 
tan sólo y exclusivamente del archi-
simpático pueblo de Soncro) desearía 
demostrar, no á mí sino al señor Se-
cretario de Sanidad, que él no puede 
hacer m á s : es decir, nada por el pue-
blo de La Maya por falta de personal. 
Yo deseo saber, y conmigo los ve-
cinos de esta localidad, si al nombrar 
á un médico Jefe de Sanidad, es para 
que su destino lo desempeñe única y 
exclusivamente donde reside el Ayun-
tamiento ó para todo el término mu-
nicipal. 
Si resulta que está obligado, dicho 
Jefe, á prestar sus auxilios sanitarios 
Ir mismo en Songo que en La Maya, 
Tí-Arriba etc., etc., yo pido, y repito 
que conmigo estos vecinos, pido reco-
nocimiento sanitario en este pueblo, la 
desaparición total de puercos, caba-
llos, mulos y chivos, que vagan por 
las calles, tanto de día como en la no-
che. 
Reconocimiento de dos m.-itaderos 
que tenemos aquí casi dentro del pue-
blo, los que al aproximarse la esta-
ción de los calores pueden ser causa 
de algunas enfermedades. 
Recorrer algunos ; y mejor dieh ). 
todo el término municipal para denun-
ciar científicamente los casos de en-
fermedad (lázaro" y bubas) q:]e exis-
ten, etc. etc. 
Esto es urgente señor García, esto 
es sumamente necesario y creo que si 
dicho Jefe está obligado, él h i r á 
<£gustoso" bastándole estas indicacio-
nes que acabo de hacer. 
Llegan á mí rumores, con visos de 
verdad, de que una manifestación im-
ponente de algunos miles de vecinos 
de este término municipal, se prepa-
ran en actitud completamente pacífi-
ca, á dirigirse al pueblo de Songo don-
de reside el Ayuntamiento, para pedir 
que éste (el Ayuntamiento y Juzgado 
Municipal) sean trasladados á La Ma-
ya cuanto antes y pedir á la vez un 
cementerio, á fin de evitar los perjui-
cios consiguientes antes de que lle-
guen las aguas. 
No dudo, lo que con tanta insisten-
cia se comenta; y de resultar verdad, 
creo que estos vecinos están en su per-
fectísimo derecho, toda vez que piden, 
que tanto el Ayuntamiento como el 
Juzgado, estén en el centro del tér-
mino y no allá, apartado en uno de 
sus extremos. 
Baldomcro M. Caballero. 
' ' L a F lo r . " para distinguir el jabón 
(I • hiél de vaca une elaboran; á favor ' mañana prpeedente de Tarapa, la 
de los señores Eduardo P lan té suce-¡ ñora Rodgers, esposa del Cónsul 
sores Francisco Sabio y Compañía. | los Estados Unidos en la Habana. 
Haciéndose constar que esta marca Enfermo 
i'o la podrán usar con otros colores 
que los reivindicados. 
Marca 
Se ha concedido al señor Antonio E. 
Beaítez la inscripción de la marca de-
nominada "Japoncito" para a.rtículos 
de perfumería, esencia, polvos, jabo-
nes, etc. 
Marcas caducadas 
Desde ihaoe dos d í a s giuirda cama 
é enusa de un fuerte ataque de giMpe: 
nuestro estimado amigo el joven don 
Miguel Alonso iPujol, empleado en la 
Direeeión General de Lotería. 
•Le •deseamos nn pronto restableci-
mienlo. 
Acuerdo suspendido 
El señor Gob^rmidor PróVMi'iial. de 
Ha sido declarada caducada la mar-] Oriente, ha suspendido el acuerdo toma-
ca denominada " L a Gardenia," para ¡do por el Ayuntamiento de Santiago 
S A . I N ' m C L A R A 
DE LA "CIUDAD 
Enero 15 de 1910. 
En el Juzgado de primera instan-
cia, de esta ciudad, durante el año de 
11909, ingresaron para su resolución 
334 asuntos civiles de los que se. re-
|>(d\ieron 253 y quedan pendientes 
de despacho para el año actúa) 81. 
E l número dé la radicación de cau-
sas criminales en el Juzgado d e ' í a s -
trneeióu de esta propia ciudád duran-
te el año último ha sido de l)!)3, no-
tándose la disininnción de la. crimina-
lidad en éste Partido rJudieiai con re-
lación al año de 1008. .me la radica-
ción de los sumarios alcanzó ei núme-
ro 4;n. 
Es bueno que se sepa que no es tan-
ta la criminalidad en este partido, 
atendiendo á que de los 393 sumarios 
radicados, 50 lo han sido por incen-
dios casuales (en sü mayoría en cam-
pos de caña) que también se radican, 
pero que nunca llegan á juic 'o oral, 
así como también liguran entrbibados 
en dichos 303 sumarios radicados, () 
muertes violentas y 14 suicidios, sin 
contar 51 delitos de rapto. . 
El cuarteto cubano, que duüante 
más de dos semana? nene haciendo 
las delicias del numeroso público 
epae concurre al teatro " L a Caridad," 
FIJOS COMO EL s o : 
M u r a l l a 37X A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoiniro 
ADartatlo (H»S. 
recibidos en la " L i b r e r í a Nueva," de 
.Morlón, Dragones frente á Mar t í : 
Flammarión.—Los uliimos días de 
•un filósofo. 
Idem.—Las Maravillas Celestes. 
Idem.—¿Qué es el Cielo? 
Idem.—As t ronomía Po pul ar. 
Idem.—A Través del Espacio. 
Idem. — L os T e r r e-mo t o§. 
Idem.—Excursiones al Ciclo. 







Los Mundos Imaginarios. 
Dióa en lía Xaturaleza. 
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Hcrsc'hell. — Tratado de Astrono-
mía. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Sau J o s é de la M o n t a ñ a 
Se a v i s a á los d e v o t o s pal-a l a m i s a cari 
t a d a qUe se c e l e b r a r á e l d í a 19 ^ fas « i 
en su a l t a r . ' ias ^ ' Z -
600 2 t . l 8 2m-18 
1 EL CABLE 
T i l 
a. 
á e r v í c i o de l a P rensa A s o c i a ^ 
•CONFERENCIA 
Washington, Enero 18 
Les gobernadores de treinta 
dos se han reunido aquí, para í i ' 
brar una conferencia que dura/i V?' 
dias, con objeto de discutir acerca 
una legislación uniforme que rija en 
todos los Estados de la Unión. 
E l gobernador Wilson, de ¿entuc 
ky, ha sido electo presidente de la re" 
fcrida asamblea. 
COOK E N U N SANATOIIIO 
Frankfork, Alemania, Enero lg 
E l "Ze i tung" de esta ciudad ha | 
do informado de que el doctor Coot 
ha ingresado, de incógnito, en un sana-
torio en las cercanías de Heidelberp 
Bícese que la salud del citado ¿ |L 
ploradcr está muy quebrantada i 
consecuencia de las rudas pruebas á 
que ha estado recientemente sometido 
LAS ELECCIONES 
Londres, Enero .1p 
Según datos de úl t ima hora al nue-
vo Pa-rlEmento i rán 56 ministeriales y 
44 de la oposición. 
Los liberales han asegurado prác-
ticamente una gran mayoría. 
Entre los funcionarios actuales: oue 
han triunfado en sus distritos se cuen. 
tan el primer Secretario para Irlanda 
B i r r e l l ; el Secretario del Tesoro, Hob-
heuse en Bristol y el Secretario del 
Almirantazgo, Mac Ñamara, en Cam-
óerwell. 
ACUSACION DESMENTIDA 
Washington, Enero 18. 
El Secretario del Interior, Mr. teu,-
llingor, á quien el representante Mr. 
Hitchcock de Nebraska ha acusado 
como malversador de los fondos públi-
cos, ha declarado á los representantes 
de la prensa, que dichas acusaciones 
carecen en absoluto de fundamento. 
LOS VUELOS DE AYER 
Los Angeles, Enero 18.-
A consecuencia de habérsele esca-
pado del estanque una parte del. li-
quido que llevaba para combustible, 
no pudo Paulham exceder, como era 
su anunciado propósito, el record • de 
144 millas que tienen Farman. Per-
inansció en el aire 58 minutóos 27 se-
gundos, recorriendo 75 millas y me-
dia, 
Hamilton, al tratar de establecer 
un record de distancia, recorrió el 
aeródromo once veces. 
Curtiss batió su propio record de 
diez laps en 23'04 3j5. 
MENSAJE DE MADRTZ 
Managua, Enero 18. 
E l Presidente Madriz ha enviado 
un mensaje a-l Tribunal Supremo, en 
el que añ rma que debe llevarse ante 
les tribunales á todos los compilados 
en " l a mala aplicación de la justicia 
que resultó en el fusilamiento de los 
dos americanos Cannon y Grace." 
Se cree que estas manifestaciones 
del nuevo presidente indican que se 
procederá, en breve contra Salomón 
¡Selva, que fué el fiscal de la causa 
contra, los dos americanos, el general 
Medina, y es muy posible, que tam-
bién alcance el procedimiento á Zela-
ya. 
SOLICITUD 
Washington, Enero 18. 
Mr. John R. Walsh, ex-Presidente 
del Banco Nacional de Chicag) y que 
ha sido sentenciado por malversación 
de fondos, se ha dirigido al Tribunal 
Federal de Apelaciones del distrito de 
Illinois, en solicitud de que ordene al 
t r ibunal inferior que le conceda una 
nueva vista á su causa, acusando á los 
Jurados que le condenaron, de mala 
conducta. 
L A V I U D A DE IIARRLM . N _ 
Nueva York. Enero 18. 
Por los cambios hechos en el Con-
sejo de Dirección del Banco de Día y 
Noche, de esta ciudad, ha obtenido el 
dominio de esa institución, la viuda 
del famoso hombre de negocios Mr. 
E. H . Harriman, á quien éste dejó ca-
si toda su inmensa- fortuna. Mrs. Ha-
rr iman es la primera mujer one ha di-
rigido un banco en esta ciudad. 
SOBRE ARANCELES 
Munich, Ene'/o 18. 
Los aranceles americanos y france-
ses han sido muy censurados en la 
Dieta de Baviera, al discutirse el pre-
supuesto. Varios diputados declararon 
que lo mismo la agricultura que las 
industrias de Baviera sufrían á con-
secuencia de esos aranceles. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 18. 
Las acciones comunes cío los Ferro-
carriles Unidos .de la Habana abrie-
ron hoy á £89,1 ¡4. 
COTIZACIONES DEL AZTCAK 
Les precios á que abrió hoy el mcr 
cado a.sucsrero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13 * 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. Od. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 18. 
Ayer lunes, se vendieron en la B&l' 
sa de Valores de esta plaza, 1.155,10,; 
bonos y acciones de las principé'" 
empresas que radican en los ÍJstaa' 
Unidos. 
un 
DIARIO D E L A MARINA.—Edioi^n ñe k tard*.—Enwo 18 de 1910, jf 
L E 
de los quince abriles, 
O < 3 T1 3 E ! ; 
Aft6n S« triírue^ de ojos negros 
Sueña ¿'̂  ^' i ^ r "sí" cierta mañana 
^e d,Í?ble tormentosa y fna. 
rpfl amo Antón! 
¿ O h , ^ mi dulce bella! ¿Esto e* 
place c< 
amo ferozmente !i ' 
rraci^s Dios del cielo, que asi te 
onvertimio en la má* febz c m -
^ ' A í e serás siempre fiel? 
"'•Mientras viva ¡Oh, sí, niña de 
•7pasamientos! Tú no sabes, no 
comprender la fuerza de esta 
VU 6n ha estallado en mi a lma. . . 
I ^ / E s posible? . ' , 
para mí ya no existen libros ni j Tomasa) ]a soberbia bilbaína 
7-+ i+ns Yo estudiaré en tus ojos y ¡ y así que curó Antón, juró vengarse, 
Instuuu • e] aprovecha- y le pintó su amor á Margarita, 
¡cero en 11 • -> ' •• 
—¿Es usted celoso? 
— A ratos.-
—Pues ipucde ir abandonaudo eso. 
Yo soy una mujer hecha y dereeha, 
muy amiga de divertirse y me irritaría 
nn disgusto de ese ord«n. 
—¡Descuide usted, Tomasa! ¡La 
amo con tal frenesí! 
— i Antón! 
Un mes de enfermedad costóle al pobre 
la ruptura cruel, definitiva 
con la joven fortísima y talluda _ 
que suplantó una noebe á Cclcstma; 
mas esta vez no fué precisamente 
el disgusto en Antón la causa prima 
que le condujo al lecho: fué un pifiazo 
tremendo, colosal; fué una paliza 
que le arr imó una tarde, por sus celos. 
discípulo que imaginarte puedas 
% Antón! 
» * 
,t mes'do enfermedad costóle al pobre 
, niotu^ crt!el con Celestina, 
la oven trigueña de ojos negros, 
e f ¿ de microscópica boquita, 
! íe engañó, sin reparar en nada, 
Q , un guardia rural, á los tres días. 
Antón, convaleciente, , 
• vengar tamaña fechoría; 
íuru0na noche de invierno clara y suave, 
" "leclaró' á una loven bilbaína 
como la torre del Semáforo; 
fuerte, como la piedra de la misma. 
TI 
_yo ya no soy un niño. Tomasa. 
j amor no es un amor estúpido y ve-
iemente: Es un sentado amor. ¿ Usted 
sabe lo qne esto significa?... 
-•.Lo que significa un amor sen-
tado? . . 
-Sí. 
-TTcmbre. puede significar tantas 
-Sin iritencibn. 
LBurno: lo que usted quiere dar-
á entender es que está enamorado 
Xo es eso? 
a locura! 
lelebro. porque usted no me 
del todo y puede que hagamos 
de nn 
No digo yo si las haremos! 
una ninfa ndorable por \ó buena, 
una ninfa sublime por lo tímida. 
I I I 
—j Antón, por Dios, no me trates de 
este modo! ¡ Yo nada hice! 
—¡Toma, iníaime; toma! ¡Tú vas á 
.pagar por las demás mujeres! 
— ¡ A y ! 
—¡ Antón, no seas cobarde! 
—¡Toma! 
¡ Socorro! i Que me mata este bár-
baro ! 
Rodolfo, un jugador de malas pulgas, 
que .amaba con delirio á Margarita 
y que arriba y abajo de la calle 
estaba todo el dia, 
oyó los gritos, se metió en la casa, 
se encaró con Antón, y la paliza 
que tuvo á bien donarle, fué un gran plagio 
de Tomasa, la hercúlea bilbaína. 
Y así que curó Antón, se vió en la Corte 
el juicio por lesiones de familia, 
y el Juez Correccional, hallando feo, 
como toda persona bien^ nacida, 
eso de golpear á las mujeres, 
tan bellas como son las pobrecitas. 
1 descargó sobre el hombre de las fases 
todo el peso fatal de la justicia. 
I V 
Reflexión final (en prosa). 
—Las mujeres. ¡Oh, las mujeres! 
¿Qué hará Antón al salir de la cár-
cel, habiéndole ido tan mal con ellas ? 
U N A L G U A C I L . 
Natación: la- Copa de Navidad en Bar celona—Campamento de lucha gre-
co romana en París. 
En Barcelona y en la escollera del 
Oeste lugar en que se halla situada la 
caseta de Salvamento de Náufragos, se 
efeetuó días pasados la carrera de na-
|ción, en la que se disputaban la Cor** 
| Navidad que es, según dice la pren-
|sa catalana, un espléndido trofeo ofre-
pido al Club do Natación d? Barcelo-
na, por el Rc-y Don Alfonso X I I I y que 
retenía desde el año pasado, Gastón 
iGiraud, actualmente ausente de Es-
paña. 
Veintitrés nadadores se alinearon á 
E | órdenes del "starter" señor Solé. 
pa ellos, catorce españoles, cuatro 
franceses, tres alemanes, un suizo y un 
psra. 
( He aquí el orden de llegada: 
l l." A. vnn der Heyden, alemán, en 
f m . 18 s. 2|5. 
: 2.° Cuadrado, español, en 3 m. 33 
s. 4¡5. 
0̂ Clares, español. 
' 4.° Becker. alemán. 
5.° Lliboutry, francés. 
fi-0 Graud (Roger). francés. 
'i.0 Fornos, español, 
8.° Granicher. suizo. 
^ Freloges, español. 
íO. Aparici, español. 
H. Fernández (Manuel), español. 
12. Tarride. español. 
13. Lurric, belga. 
^4. Llores, español. 
Lanero, alemán. 
^6. Senalíed, español. 
í * fiesta, excelentemente organiza-
da, dp-mostró el estado de esplendor 
pS alcanzan los deportes en la gran-
PBia capital catalana en donde en to-
das las "manifestaciones de esta índole 
fljnen su público de entusiastas y de 
^miradores. 
. Kl campeonato de lucha ereeo-ro-
pma de que hahlábamos en t i d a De-
Pmtva días pasados, comenzó en Pa-
P e l 27 de Diciembre. 
y& aquí la lista de los que tomaron 
| ^ y sus resultados: 
j - Petersen (110 kilos), danés, cam-
del mundo.—Carcamagne, 112, 
rancés.—Aimable de la Calmette, 105. 
B^cés.—Cario Re, 108. italiano.— 
¡^•ikal. l u . bohemio.—Clement, 
^ Canees.—Schaekman. 04, alemán. 
\7«oinanofP. 118, ruso.—Charles 
^nvers. 102. belga.—Sava Rajlioviz. 
p servio.—Simón Rossof. 105. cósa-
la-^Tripps, 112, negro.—Arrib de 
^quieres, 102, belga.—Rteurs, 110, 
,lga^-John Pohl Abs I I , 107, ale-
r, ^ ̂ coot , 140, transvalia no.— 
'van f v/aujeck. 110. 
p P a , 102, alemán. 
f¿?0pHisman, 108. 
Wy ^ Stephanois, 05. francés.—Luis 
^0n. 100. francés.—Vereen, 98. bel-
i Setti' 105í italiano.—Paul 
lék V 2 1 - francés.—Versen. 102, fran 
.^•--Pietro TI. 88. francés, 
^ e r , 88. de la Martinica. 
polonés.—Oscar 
Ali Ogln, 105 
alemán.—Lau-
-Frank 
^ent, 112 kilos, francés, vence á 
Louis de Lyon. 100 kilos, francés tam-
bién, por cogida de cabeza en tierra 
Q4 minutos). 
Cario Re, 108 kilos, italiano, vence á 
Arrib de Rouquiereá, belga, por "pissé 
de ttéte" igualmente (tiempo 13 minu-
tos 26 s.). 
Masseti. italiano. 105 kilos, vence á 
Versen. 98 kilos, helga. lucha un tanto 
brutal á pesar de las protestas del ar-
bitro, por presión de espalda (tiempo 
9 minutos 18 s.). 
Vervet. 102 kilos, francés, vence á 
Ilisman, alemán. 108 kilos, por cogida 
do cabeza por debajo, lucha muy aplau-
dida al par que elegante. 
E l match Pío Alonso-Martínez Asensio 
La continuación del niatóh Pío Alon-
so-Martínez Asensio. se efectuó ano-
che en el mismo sitio en que tuvo lu-
gar su comienzo: en el Teatro Aime-
nonvillc. 
Presenció el encuentro mayor con-
currencia que la tarde del domingo. 
Dieron comienzo los asaltos á las 9 
y i o . 
Los padrinos fueron los mismos que 
el día anterior, esto es: por Martínez 
Asensio: Sres. Larrañaga y Martínez 
Castelló, y por Pío Alonso: Sres. Wil-
fredo Fernández y Pablo Moliner. 
Actuó de Juez de campo: el señor 
José ITllmo. 
Tanto uno como otro tirador desde 
los primeros momentos del match, co-
mo hasta el final, se acometieron con 
brío, llegando á yaces al cuerpo á cuer-
po, terminado unos con desarme y 
otras con rotura de la espada, é inte-
rrumpido otras por la voz del érbitro 
señor TJllmo. 
E l público que en repetirlas ocasio-
nes demostró sus simpatías al señor 
Alonso, experimentó durante el com-
bate, intensa emoción, pues lo sostu-
vieron lo mismo Martínez Asensio -que 
Alonso con excesivo ardor. 
No hubo largos p,n-qagementa ni pu-< 
dieron grandemente apreciarse las be-
llezas de una y otra escuela, cosa esta 
por lo demás difícil en estos maichex 
en que la finalidad es ganar k toda 
costa. 
A la vista de les resultados obteni-
dos podemos decidirnos por la superio-
ridad de uno ú otro de los tiradores ó 
por la mayor ¡bondad de una ú olra 
de las escuelas, como abrimos se aven-
turaban á. asegurar al final del asalto 
de anoche? 
Creomos que no: pues no es suficien-
te un watch k veinte golpes para for-
mar un juicio imparcial y completo. 
YA match terminó con la victoria de 
Pío Alonso, quien tocó en conjunto 
veinte veces contra nueve que marcó 
Martínez Asensio. 
Arabos notables tiradores se dieron 
un apretado abrazo mientras ]ñ concu-
rrencia que aplaudía calurosamente co-
menzaba á. abandonar el local satis^e-
rba de hab^r presenciado un ñí&téh in-
ternante en sumo grado. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
FRONTON^ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 18 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspem 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 18 de 1910 
A las 11 fle la m a ñ a n a . 
Plata española 9 8 % á 9 8 % V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... .109% á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Noticias de la Zafra 
Ultimas noticias suministradas por 
nu-estros corresponsales y canjes de 
provincias • 
NOTAS D E RODAS 
Con fecha 15 del actual nos escribe 
como sigue nuestro nuestro bien ente-
rado corresponsal de Rodas: 
"Debo una aclaración á una podero-
sa finca azucarera de este término mu-
nicipal y m-e complazco en llevarla á 
las columnas del DIARIO en cumpli-
miento al lema que me impuse desde 
que desempeño el honroso cargo de co-
rresponsal en esta localidad. 
Dije en correspondencia fechada el 
día 6 del actual que: llegaba hasta mí 
el n m ú r , qve no quería, ó se vw hacía 
imposible creer, de que el central 
"Lequeitio" había retrasado su mo-
lienda—que tenía proyectado romper 
el día 1.° del actual—por haber sufri-
do interrupción en las máquinas; esta 
noticia, recogida, como rumor, no tuvo 
confirmación y más bion mala inter-
pretación por parte de los que rae in-
formaron al ver que uno de los trapi-
ches viejos no funcionó el primer día, 
pero sí el día 3 ó 4 del corriente, des-
de cuya fecha no ha sufrido interrup-
ción de ninguna clase. 
E n el central "Le^ueitio." del rico 
terrateniente 'don Domingo Naaábal, 
se han hecho grandes reformas en el 
tirmpo muerto, al extremo de hâ ber 
instalado casi toda la maquinaria nue-
va por un valor de más de 600.000 pe-
sos y. era natural, la pericia de los em-
pleados y la calidad de las máquinas 
hacía imposible el creer de plano lo que 
supe como rumor y como tal lo di á la 
publicidad. 
Hoy, que estoy plenamente conven-
cido del error en que incurrió mi in-
formante, mucho celebro el éxito al-
eanzado. tanto por el dueño señor Na-
zábal, como -por los mecánicos que ins-
talaron tan moderna maiquinaria. 
Según una carta que tengo á la vis-
ta, este central rinde sus tareas con 
una molienda de 120.000 arrobas con 
una extracción de 76 por 100 sin invi-
bición. 
D ícenme también que por falta de 
braceros en los campos de caña ha te-
nido oiie pasar algunos días por no te-
ner bastante cantidad en el batey para 
rendir su tarea diaria. 
Muy de veras felicito al señor Nazá-
bal por t^n 'agradables noticias que re-
cibo de su •-̂ deroso central cuya zafra 
no bajará de 100.000 sacos." " 
Recibos de astear 
E N SANTIAGO D E CUBA 
Hasta el día 12 habían llegado á. 
Santiago de Cuba. 2.000 sacos de azú-
car proceden tes del ingenio "Unión," 
v 1.100 sacos del ingenio "Santa 
Ana." 
E l 13 llegaron 350 sacos del ingenio 
"Santa Ana" de la marca "cero," y 
cuyos azúcares son muy solicitados pa-
ra el consumo. 
Hasta el 12 se habían vendido en 
plaza 400 sacos de "Santa Ana" á 2.75 
quintal la clase primera, y el 13 de la 
marca "cero" <k ^2.85. 
E N GA1BARLEN 
Total de sacos de azúcar recibidos 
en este .puerto hasta el 0 de Enero: 
43.676 sacos. 
'Se prepara el anubarque de ocho mil 
sacos del ingenio "Victoria" de Y a -
guajay. 
Cotiraciones ocurridas en el merca-
do de 5 á 5.114 arroba. 
Movimien^ marítimo 
E L MONTSERRAT 
E l vapor eorreo "Montserrat" que 
salió de este puerto el día 30 de Di-
ciembre ha llegado á Cádiz sin nove-
dad á las doce de la noche de ayer lu-
nes. • 
E L DA NI A 
Con carga y 62 pasajeros fon icó en 
puerto esta mañana el vapor alemán 
"Damia," procedente de Hamburgo y 
escalas. 
E L R A N 
Procedente de Filadolfia fondeó en 
bahía esta mañana, el vaipor noruego 
"Ran ." 
E L NORDKAP 
E l vapor danés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente 
de 'Newport Now, con cargamento de 
carbón, 
E L H A L I F A X 
Procedente de Knighta Key y Key 
West entró en puerto ayer tarde el va-
por inglés "Halifax," en lastre y con 
53 pasajeros. 
E L C I T Y O F E V E R E T T 
E l vaipor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
New York, con cargamento de petró-
leo. 
LA H. T. B E A C H A N 
Con carga general entró en -puerto 
boy la goleta americana "TI. T. Bea-
cban," pmeedente de Golport. 
L A G L E N A F T O N 
Esta goleta americana fondeó en ba-
hía esta mañana, procedente de Mobila, 
con cargamento de madera. 
E L K . C E C I L I E 
Procedente de Tampico entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor 
;demiá.n " K . Cecilie," con carga gene-
ral y pasajeros. 
Valores de travesía 
m 
S E E S P E R A N 
Enero . 
„ 19—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
„ 10—Catalina. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Kaero. 
„ 20—Alfonso X I I I . Contña y escalas. 
„ 20—Catalina. Canarias y e?c alas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 25—Esperanza. New York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 17 
De Newport New en 5 i|4 días, vapor da-
nés Nard Kap, capitán Brinck, to-
neladas l^Zo, con carbón, consignado 
á L . V. Place. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y 53 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
3' Compafiia. 
Día 18 
De Hamburgo y escalas en 30 días, va-
por alemán Dania, capitán Bonath, to-
neladas 3898, con carga y 62 pasaje-
ros, consignado á H . y Rasch. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Furner, 
toneladas 1678, con carga y 72 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De New York en 6 días, vapor america-
no Chy of Everett, capitán Feulon, 
toneladas 2¡;9í, con petróleo, consig-
nado á W, L Oil Ca. 
De Tamnico en 7 día?», vapor alemán K. 
Cecilie, capitán Rantzan, toneladas 
8688, con carga, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
De FiladelTia en 7 días, vapor, noruego 
Ran, capitán jensen. toneladas 3022, 
con carbón, consignado á L< V. Place. 
De Golfport (Miss.) en 4 días, goleta ame-
ricana H . T. Beachan, capitán Nicko-
las, toneladas 299, con carga, consig-
nada á Cuban Lumber Coal Ca. 
De Mobila en 4 días, goleta inglesa Gle-
nafton, capitán Edén, toneladas 362, 
con madera, consignada á A. J. Men-
doza. 
S A L I D A S 
Día 17 
Para Matanzas vapor inglés Saint Irene. 
Para Jacksonville vapor noruego Vitalia. 
Día 18 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
Para Hamburgo y escalas en Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie. 
Para Veracruz vapor alemán Dania. 




Para Matanzas vapor inglés Saint Irene, 
por Galbán y Co. 
De tránsi to . 
Para Jacksonville vapor noruego Vitalia, 
por D. Bacon. 
En lastre. 
Para Gulfport goleta americana Edith H . 
Symington, por L . V. Place. 
En lastre. 
Día 18 
Para Veracruz vapor alemán Dania, por 
H . y Rasch. 
De tránsi to. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el va-
por americano Olivette: 
Señores E. Tzerna. — Juan Fernández. 
—José Pies. — O. Valdés. — Amado Gon-
zález y familia. — M. Vacas. — Pedro 
González y familia. — J. Laso. — Víctor 
Soto. — José Rodríguez. — Juan Pargo. 
—Julio Pernasa. — Octavio Ruíz. — Clo-
tilde Alayetc. — F. Mederos. — Jesús 
González. — R. S. Martín. — T. L . Rod-
ger. — E. J. Ryan. — P. N . González.— 
M . Cadullo. - - M. Valdés. — A. Peña.— 
María Triana y 28 más. 
De Cádiz y escalas en el vapor Bue-
nos Aires: 
Señores José A. Castellanos. — María 
Enríquez. — E. Sltuth. — A. Alien.—Do-
mingo Méndez. — J. Ballve. — Pedro Lla-
guno. — Dolores Latorre. — V. Rodrí-
guez. — Mercedes González. — Teresa 
Vega. —• Elena Quintana. — Timoteo Ro-
dríguez. —. M . Cañizares. — Lucas Rodrí-
guez. — Ricardo Rodríguez. — Ana L l i -
va. — Antonio F. Guzmán. — Ramón 
Elias. — S. Mola. — J. C. Font. — Ramón 
M . Novell. — Fernando Mart ínez.—Fran-
cisco Prats. — Pablo del Campo. — Gon-




8 0 4 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southera, Express cp.: 8 bultoe efec-
tos. 
DR CAYO HTTBBO 
J , FGÓ: 1 caja pescado. 
P . H . Bstridge: 1 bulto efcobos. 
8 0 5 
Vapor americano México, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Mantecón y Ca.: 240 cajas leche, 4 ata-
dos (20 cajas), 49 bultos frutas, 105 ca-
jas conservas, 10 id. dátil. 20 id. manza-
nas. 1 huacal y 1 barril legumbres, 2 id. 
ostras, 2 id. uvas, 25 cuñetes id., 4 atados 
(40 cajas) quesos. 
Suárez y Nazábal : 4 atados (40 cajas) 
quesos, 2 barriles ostras, 10 id. jamón, 1 
huacal apio, IÓ cajas frutas, 10 id. cirue-
las, 1 id. salchichón, 50 id. leche, 10 id. 
peras y a id. eleclos. 
J. M . Mantecón; 50 cajas encurtidos y 
10 id. mostaza. 
R. Torregrosa, Burguet y Ca.: 215 ca-
jas, 302 id. leche, 4 cajas caramelos, n 
id., 2 huacales (20 cajas) dulces, 5 cajas 
salmón. 40 id, ciruelas y 2 atados (20 ca-
jas) quesos. 
J. Alvarez R.: 2 cascos quesos. 
Galbán y Ca.: 50 cajas leche, 600 sa-
cos harina, 15 tercerolas jamones, 33' lá. 
y 76 cuñetes manteca. 
M . MUÍÍOJ-, 30 cajas dátiles. 
Miüán, Alonso y Ca.: 425 cajas leche 
y 648 barriles papas. 
Milián y Ca.: 500 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 460 id. id. 
M . López y Ca.: 460 id. id. 
Meslre, Carsi y Ca.: 25 id. id. 
B. Pérez : 50 id. id. 
González y Suárez: 835 id. id., 50 sacos 
frijoles y 270 cajas lecho. 
J. Rafecas y Ca.: 40 latas pescado y 15 
cajas whisky. 
F. López y Ca.: 8 cajas dulces y 1 id. 
efectos. 
A. Lamigueiro: 10 barriles aceite. 
Gwin y Olcott : 202 cajas peras, 5 ata-
dos quesos, 10 sacos abono y 4 bultos 
efectos. 
Burbridge, Y. Grocery: 6 bultos provi-
siones. 
Resíoy y Otheguy: 50 barriles y 25 ca-
jas manzanas, 40 cajas y 10 barriles peras 
y 1 barril ostras. 
Recalt y Laurrieta: 32 bultos provisio-
nes. 
Lavín y Gómez: 15 sacos frijoles. 
Galbé y Ca.: 400 cajas bacalao. 
E. R. Margarit : 175 id. id. 
Romagosa y Ca.: 375 id. id. 
H . Astorqui y Ca.: 75 id. id. 
F. Browmann: 50 id. id. 
Wickes y Ca.: 300 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 20 id. leche. 
R. Suárez y Ca.: 155 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 150 id. id. 
Menéndez y Ar ro jo : 160 id. id. 
Swift y Ca.: 70 cajas manteca y 250 sa-
cos abono. 
E. Luengas y Ca.: 150 cajas leche. 
García, Hno. y Ca.: 210 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 210 id. id. 
Criarte, Hormaza Hno.: 153 barriles v i -
nagre. 
B. Barceló y Ca.: 25 cajas conservas. 
Garin, Sánchez Hno.: 10 id. tocino. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 id. id. 
Oliver, Bellsoíey Hno.: 50 sacos hari-
na. 
Salceda. Hno. y Ca.: 5 cajas tocino. 
A. Armand: 500 cajas huevos. 
Fleischmann y Ca.: 3 neveras levadura. 
M . Johson: 57 buldtos drogas. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 12 id. id. 
F. Taquechcl: 11 id. id. 
Majó y Colomer: 18 id. id. 
Internacional Drugs y Ca.: 16 id. id. 
Rambla y Bouza: 208 id. papel y otros. 
B. Gutiérrez: 8 id. id. 
H . Crews y Ca.: 33 id. id. 
Internacional P. T. y Ca.: 25 id. id. 
West India Oi l R. y Ca.: 120 carboyes 
ácido. 
Díaz y Alvarez: 75 barriles cemento. 
Redondo: 100 id. id. 
R. Carranza: 100 barriles aceite. 
U . S. Supply y Ca. ? 124 bultos efectos. 
Fernández Castro y Ca.: 12 id. teji-
dos. 
J. G. Rodríguez y Ca.: TO id. id. 
Fernández Hnos. y Ca.: 3 id. id. 
Inclán García y Ca.: 3 id. id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 4 id. id. 
Maribona García y Ca.: 4 id. id. 
Southern Express y Ca.: 9 bultos efec-
tos. 
Cuban And Pan American Express Ca.: 
58 id. id. 
U . S. Express y Ca.: 5 id. id. 
M . N . Glynn: 20 id. id. 
A. Salas: 26 id. id. 
A. G. Bronesteen: 7 id. id. 
R. López y Ca.: 8 id. id. 
Harris Hnos. y Ca.: 25 id. i d . ' 
A. López Chavez: 7 id. id. 
Havana Central R R. Ca.: 26 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 2,008 id. id. 
Ferrocarriles del Oeste: 4 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 27 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 7 id. id. 
V. Fernández : 3 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 4 id. id. 
Molina y Hno.: 13 id. id. 
Hierro y Ca.: 12 id. id. 
Cuban Electric Ca.: 3 id. id. 
F. Sánchez G.: 8 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
" E l Almendares:" 1 id. id. 
J. A. Vázquez: 22 id. id. 
Champion y Pascual: 3 id. id. 
F. A. Baya: 6 id. id. 
Schwab y Ti l lmann: 52 id. id. 
E. Ricart y Ca.: 46 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 37 id. id. 
Pérez, González y Ca.: 4 id. id. 
L . A. Frohock: 40 id. id. 
J. A. García: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández : I id. id. 
F. A. de Goicoechea: 1 id. id. 
M . Pulido: 5 id. id. 
D. Vega: 2 id. id. 
J. González: 2 id. id. 
Quintana y Mazzeo: 1 id. id. 
Bahamonde y Ca.: 4 id. id. 
F. Gómez: 2 id. id. 
C. Diego: 1 id. id. 
Kam W. y Co.: 29 id. id. 
W. H i m ; 5 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 13 id. id. 
Yan Chong y Co.: 3 id. id. 
Prieto hermano: 5 id. id. 
R. I . Vida l : 32 id. id. 
M . Mart ínez: 4 id. id. 
Colominas y Ca.: 2 id. id. 
E. P lan té : 6 id. id. 
Dardet y Ca.: 2 id. id. 
B. J. R. Van Jenneyns: 5 id. id. 
Admor. de Hospitales: 13 id. id. 
M. Alum: 4 id. id. 
F A. Orlijí: 8 id. id. 
E. Reynolds: 8 id. id. 
Cuba Trust T. y Ca.: 250 id. id. 
J. Sarol: 5 id. id. 
M . Rarin: 5 id. id. 
M. Ahedo G.j 5 id. id. 
M. F. Cuervo: 3 id. id. 
Horter y Fair: 24 id. id. 
F. Dícckcrhoff: 21 id. id. 
Coca Cola y Co.: 15 id. id. 
C. Blasco: 14 id. id. 
Havana Electric R Co.: 9 id. id. 
Cuban E. C. Co.: 6 id. id. 
C. Torre 3r Ca.: 6 id. calzado y otros. 
Fernández, Valdés y Ca.: 14 id. id. 
F. Fernández : 14 id. id. 
Vda. de. Aedo, Usía y Vinent: 30 id. id. 
E. Hernández : 7 id. id. 
Cushman y Herber: r id. id. 
F. Portillo y Hno.: 2 id. id. 
J. Magr iñá : 3 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
J. Pérez : 2 id. id. 
Catchot. García Menéndez: 6 id . id. 
J. A l v a r o y Ca.; 71 id. ferretería. 
S, Aguilera y Ca.: 7 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 63 id. id. 
J. de la Presa: 2 id. id. 
Pons y Ca.: ico id. id. 
E. García Capote: 33 id. id. 
Ppmann y Ca.: 16 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 15, id. id. 
Orden: 799 id. id., 176 id. efectos, I ca-
ja tepidos, 25 id. tocino, 550 id. bacalao, 
4 id. buches, 500 barriles cemento, too id. 
materiales para jabón, 518 pacas heno X 
500 sacos maíz. 
8 0 G 
Vapor noruego Trafalgar, procedente 
de Mobila, consignado á L. V. Placé. 
Dufau Commercial y Ca.: 20 tercerola! 
manteca. . 
Barraqué y Ca.: 1,000 sacos harina. 
Loid i y Ca.: 250 sacos id. maíz. 
H . Astorqui y Ca.: 250 id. id., 15 cuñe-
tes, 100 tercerolas y 26 cajas manteca y 
8 tercerolas jamón. 
N . A. Kent: 200 sacos alimento. 
Ros y Novoa: 17 carpetas. 
Bergara y Timiraos: 5 cuñetes y 35 te!»» 
cerolas manteca y 7 tercerolas jamones. 
Salceda, Hno. y Ca.: 25 id. y 10 cuñe-
tes manteca y 5 tercerolas jamones. 
Suero y Ca.: 40 tercerolas y 12 cajas 
manteca y 6 tercerolas jamones. 
Costa, Fernández y Ca.: 30 tercerolas 
y 16 cajas manteca. 
Muñiz y Ca.: 30 tercerolas id. y 5 ter-
cerolas jamones. 
Echevarri y Lezama: 60 tercerolas, 13 
cuñetes, 13 cajas manteca y 8 tercerolas 
jamones. 
Piñán y Ezquerro: 30 tercerolas y 15 
cuñetes manteca. 
F. Pita: 5 id. y 30 tercerolas id. 
Ruarte y Otero: 500 sacos maíz. 
Varas, Fernández y Ca.: 250 id. id. 
F. Esquerro: 250 id. id. 
B. Fernández : 349 id. id. 
García Hno. y Ca.: 250 id. harina y 
11 tercerolas jamones. 
García, Sánchez y Ca.: 22 cajas, 10 cu-
ñetes y 60 tercerolas manteca. 
González y Suárez: 123 id. y TO cuñe-
tes id. 
E. Luengas y Ca.: 64 tercerolas y 25 
cuñetes id. 
J. M . Mantecón : 6 bultos (30 cujas), 
carne. 
Mantecón y Ca.: 8 tercerolas jamones. 
J. Alvarez R.: 5 id. id. 
Alvarez y Nazábal : 5 id. id. 
R. Torregrosa Burguet y Ca.: 6 id. id. 
A. Lamigueiro: 8 id. id. 
Lavín y Gómez: g id. id. 
Menéndez Ar ro jo : 6 id. id. y 10 caja» 
tocino. 
B. Fernández y Ca.: 8 tercerolas jamo-
nes, 10 cajas tocino, 10 cuñetes y 23 ter-
cerolas manteca. 
Galbán y Ca.: 9 id. jamones y 25 cajas 
manteca. 
Fri tot y Bacarisse: 10 tercerolas id. 
Estévanez y Fernández : 6 tercerolas ja-
mones. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 12 id. id. 
Yen Sancheón: 30 id. mnateca, 5 ter-
cerolas jamones. 
L . Maza R.: 250 sacos maíz. 
C. Mola: 64 huacales mármol. 
Gwinn y Olcott : 3 cajas calzado. 
D. Escasena: 1 id. efectos. 
G. de Farte: 6 id. id. 
B. Bateet: 2,534 piéf madera. 
T. Gómez: 5,952 id. id. 
A. Vi la : 5,566 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 1,935 id. id. 
González y Marina: 1 caja accesorios, 
W. W. Bernes: 1 id. efectos. 
Briol y hermano: 15 bultos id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 1 caja tejidos. 
8 0 7 
Vapor americano Mérida, procedente d« 
Veracruz 3' escalas, consignado á Zaldo 
y Ca. 
OE VERACRUZ 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
A , Gaülardo: 2 id I d . 
V . D . K . . . c p . : 1 id I f i . 
Pita y hermanos: 200 sacos frljofleik 
Muniá tegui y c p . : 20 id garbajQBO»^ 
Suárez y López: 25 id i d . 
Romagosa y cp . : 25 id i d -
Wickes y cp . : 25 id id!. 
Pérez y García: 25 Id i d . 
Landeras, Calle y cp . : 25 Id I d . 
oOsta, Fe rnández ycp . : 50 4d' I d . 
l i o p a r t y y cp . : 100 i d Id'. 
Cano y Arango: 50 cajas hue'vosr. 
Canales y Sorlnos: 15 Oíd i d . 
D E PROGRESO 
R. Carramza: 200 pacas hemequén. 
8 0 8 
Bergant ín español Sensat, procedente 
de Las Palmas (G. C.) á la orden. 
Orden: 342 piedras de filtro y 1,947 sa-
cos cebada. 
8 0 9 
Goleta inglesa C. W. Wil ls , procedente 
de Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 12,251 piezas madera. 
A los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s d e i a Socie-
d a d A n ó n i m a JLA K E G U L A . D O K A 
Por orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de hacer saber á todos sus aso-
ciados, que el domingo 23 del corriente, á 
las 12 i|2 del día, tendrá lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad Í24, la Jun-
ta General que prescribe nuestros Esta-
tutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 
Memoria de las Obras. 
Informes Administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, Enero 18 de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los HEROS. 
655 3t-i8 3m-io 
D E L O S S O C I O S 
DEL 
" C E N T R O A S T U R I A N O " 
S E C R E T A R I A 
De orden (Jel señor Presidente aceldental 
de la Sociedad mencionada, cito por est* 
medio (L los señores suBcrlptcreF de la mis-
ma para oue se sirvan concurrir ft la junta 
quo ee celohrarfi, en los sajones del Centro 
Asturiano el próximo márte*. dld. 18 del co 
rrient« mes, & las S de la noche, para cu-
brir cargos que existen vacantes en el 
Consojo de Adminis trac ión y tratar otros 
asuntos de Ja mayor importancia. 
Se ruega la más puntyal asistencia. 
Hfibana, 15 de Enero de 1910. 
"Él Secretarlo. 
E . GONZAI /EZ B O B E S . 
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6 DIARIO BE LA MARINA.—Edición db la tarae.—tnero 18 de L'Jlq. 
por la cooperación del competente es-
.graim,ista y los socios del "Ateneo." 
1 
No se habla de otra cosa en nuestra 
alta. Soeiedad que 'del gran baile m 
disfraces qne el Ateneo y Círculo de 
la Habana ofrecerá el próximio sábado 
en sus salones. 
iCou muy buen acuerdo, la orquesta 
<le Torroelia será la eriicargada de eje-
cutar el programa bailaible. 
Era de esperarse ti-atándose de nn i 
fiesta tan distinguida, como la de la 
'j)riimera Rociedad cubana. 
La aniimación que reina en el gran 
mundo b a bañero es extraordinaria. 
El miércoles volverá á aibrir sus 
puertas el Teatro Nacional para la 
Compañía .que dirigirá el popular ac-
tor y transformista señor Manuel La 
Presa. 
La. distinguida dama Condesa de 
Levenbaupd, née Aimelia Izquierdo, 
tiene la atención de invitarme para la 
primera audición de algunas de las 
disicíipulas de m Academia de Canto, 
que ha de efectuarse en dia 20 del 
corriente á las 3 p. m. 
El programa que se interpretará es 
el siiguiente: 
1. _"Xavierc."—(Chauson de la Grive.) 
Th. Dubois. cantada por las señori-
tas: J. Pcrera, C. Fernández-Made-
ros, E. Escobar, A. E. Towler, E. 
Cárbonell, María E. Escobar, E. 
Pérez de Terán y H . Rodríguez X i -
qués. 
2. —"Le Chápelct."—(Melodía.) Ethel-
bert Nevin. Srita. América E. Tow-
ler. 
3. _-"Wertlier."—(Les larmes.) Masse-
net. Srita. Esthef Cárbonell . 
4. —"Nozze di Fígaro."—(Aria de Che-
rubín) Mozart. Srita. Beatriz Esco-
bar. 
5. —"Acanthe Céphise."—(1751-) J- Ph. 
Ramean. Srita. Conchita Fernández 
Mederos. 
6. —'Sonámbula . "—(Andante del Aria.) 
Bellini. Srita. Julita Perera. 
7_'-Elienne Marcel."—(Aria.) C. Saint 
Saens. Srita María E. Escobar. 
8.—"Le Roí d' Is." (Dúo.) Lalo. Seño-
ritas Julita Perera y Esther Cár-
bonell. 
* * 
Orata fiesta se nos prepara. 
De Lorenzo Angulo, el galano y 
bien informado cronista de "La Lu-
oba" copio la siguiente nota: 
"De una boda. 
A las seis de la mañana de ayer unie-
ron sus destinos en la iglesia del Espíri-
tu Santo, la señorita Luisa Nadal y el se-
ñor Rogelio Laza; ambos, justamente es-
timados por la sociedad habanera, donde 
cuentan con generales simpatías. 
La ceremonia revistió un carácter ín-
timo y á pesar de ello, llenaban el tem-
plo numerosas y distinguidas familias. 
Actuaron de padrinos la señora María 
Luisa Rivas de Laza, madre del novio y 
el señor Miguel Nadal, padre de la no-
via. 
Testigos: 
Por ella: el doctor Chaguaceda y los 
señores Alberto Broch y José Pessino. 
Y por él: los señores Carrcrá, José Del-
monte y doctor Gustavo Angulo. 
Muy felicitados fueron los nuevos es-
posos al descender del altar, ya unidos 
para siempre. 
Que no se nuBle. jamás el cielo de la 
dicha para Luisa y Rogelio. 
He ahí mis votos." 
El hecho de tener que partir en segui-
da para el ingenio "Constancia," ffe 
donde es Director de fabricación el 
novio, Jhizo que la ceremonia se efec-
tuara con gran antelación. 
Y me es grato unir mis votos á los 
del querido eoimipañero. 
* # ' 
Una elegante tarjeta recibo, "sou-
-venir" del ¡bautizo del gracioso niño 
Oscar Leopoldo Octavio, .hijo del esti-
mado matrimonio señora Carmen Boa-
da y el señor Julio, Pérez Villalba. 
Apadrinaron al "baby" los espo-
El "Vedado Tennis Clnüb" ha ele-
gido ya la Directiva que ha de regir 
sus destinos durante el corriente año. 
Es la siiguiente: 
•Presidente: Porfirio Franca; Vice: 
Nicolás de Cárdenas; Tesorero: Anto-
nio Suárez; Vice: Tirso Mesa: Secre-
tario: Leonardo S. Jorrín; Vice: Gui-
llermo Villalba; Vocales: José A. 
Ariosa, Alonso Franca, Francisco Jua-
rrero, Dr. Antonio Domínguez, Alber-
to Carriles, Julio Batista. 
•Mucho me place enviarles mi afec-
tuoso parabién por la designación en 
ellos recaída. 
iSe encuentra gravemente enfermo 
el distiniguido caballero Dr. Miguel 
Angel Cabello. 
En 'nuestra Sociedad donde goza 
el querido amigo de unánimes simpa-
tías, ha de ser recibida con pena esta 
noticia. 
Ojalá la ciencia logre devolverle su 
salud. 
Las carreras de automóviles del din 
30, han logrado despertar un entu-
siasmo extraordinario. 
Las familias distinguidas del gran 
mundo hajbanero tienen ya tomado 
palcos para ese día-
Todo hace predecir un éxito parí 
sus organizadores los Dres. Honoré F. 
Lainé y Mario Díaz Irízar. 
* * 
Un compañero eu la prensa muy 
•querido, el señor Arturo Potts, llora 
angustiado la desaparición de su tier-
na hija menor. 
Xo encuentro frases que logren ate-
nuar el triste dolor que lo embarga. 
Reciban, tanto él como su atibulada 
esposa, mi pésame más sentido. 
* * 
La sociedad habanera ha decidido 
proteger el Politeama Habanero, y á 
di-ario se reúne en el teatro de Vaude-
ville y en las terrazas y salones del 
lujoso café-restaurant que allí se ha 
instalado. 
La Empresa, atendiendo al favor 
que le dispensan nuestras familias, ha 
•decidido designar los miércoles icomo 
noches de moda. 
En tales noches se combinarán pro-
graimas selectísimos. 
Mañana se efectuará el primer 
miércoles de moda, y Elena Pons, el 
•tenor Goire y el 'barítono Massa, can-
tarán una selección de la ópera 
"A ida" y otra de "Payasos." 
Nuestra Sociedad elegante se ha 
dado cita ipara aquel delicioso lugar. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
REYERTA 
El día 15 del actual, en la colonia 
"Vergara," término de Placetas, fue-
ron detenidos José Smit y Pastor Val-
dés, por encontrarse en reyerta, de la 
cual resultó herido este último. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Gallar:!" de Pedro 
Arenal, ocurrió el día. 16 del actual un 
incendio en los campos de caña, que-
mándose 10.000 arrobas de la misma. 
Él Juzgado de Pedro Betancourt, 
licué conocimiento del caso, el cual se 
estima casual. 
M A N I Q U I E S 
corrientes y rectos, en todo número, 
•un gran surtido en "La Rosita," en 
su nuevo locial, Gkiliano 71, entre Nep-
tuno y 'San Miguel. Teléfono 1232. 
Ayer noche ocurrió un lamentable 
accidente, que afortunada y casual-
mente no ha tenido fatales consecuen-
cias. 
Regresaban en automóvil de una ex-
cursión á Batabanó nuestros distingui-
dos amiaros la señora Leida Cabrera, 
doctor Ramiro Cabrera, doctor Fer-
nando Ortiz y señor Eduardo Soler, 
cuando al bajar la loma del Calvario, 
por evitar el Choque con otro vehículo, 
tropezó el automóvil con un montón 
de piedras que había al borde de la 
cuneta, voleando y lanzando á alguna 
distancia á los que dentro iban. 
La máquina iba guiada por el señor 
Soler. 
Todos sufrieron contusiones, las cua-
les no ofrecen por ahora gravedad. 
Los heridos fueron traídos á la Ha-
bana por otros automóviles oue iban 
en la excursión y por el del señor Two-
ler que en aquellos momentos por el 
lugar del suceso pasaba. 
Mucho lamentamos el aecidente; ale-
grándonos de que no haya tenido las 
sos señora Josefa Martínez y señor 1 conseeuencias que fácilmente pudo ha-
Leopoldo M. Vidal. 
Dichas sin fin deseo al nuevo 
tianito. 
c n s -
* * 
Ha sido nombrado Subdirector de 
la Sala de Armas del "Ateneo," el 
distinguido profesor señor Alfredo 
•Granados. 
De plácemes está el Maestro, señor 
Moliner, Director de la citada Sala 
ber tenido; y hacemos votos por p 
pronto restablecimiento de los lesiona-
dos. 
* # 
Elena Fons, la dístiniguida canta nt^ 
•que tanto se hace aplaudir en el Po-
liteama. tiene la atención de dirigir-
me cortés saludo. 
Mil gracias. 
Una gran función 'ha de ser la que 
ofrecerá el jueves en el Nacional á 
su ¡beneficio, el reputado maestro Gay. 
El programa no puede ser más 
atrayente. 
Ademiás de los números que anun-
eií tomarán parte, la Ohelito cantará 
una romanza de la "La Viuda Ale-
'gre." 
El pedido de localidades es ya nu-
meroso. 
M I G U E L ANGEL MENDOZA. 
REYERTA DE MUJERES EN 
UNA ESTACION DE POLICIA 
La negra Carmen Castillo, se pre-
sentó anoche en la segunda Estación 
de Policía, •querellándose de insultos 
contra otra mujer de su raza, nom-
ibrada Aurora Alvarez, vecina de Je-
sús Muiría núinei*o 124, quien ademas 
de decirle que le iba á picar la cara, 
le arrojó un cubo con agua sucia al 
•pasar frente á su domiicilio. 
El oficial de guardia hizo compare-
cer á la Aurora, pero apenas se vió 
ésta frente á su acusadora, se le fué 
encima d'ándole de golpes, por lo qu-í 
la Castillo repelió la agresión, formán-
dose con tai motivo un gran escánda-
lo en la Estación. 
Ambas al ser llevadas al Centro de 
Socorro, riñeron nuevamente, promo-
viendo otro escándalo. 
Según la certificacióu médica, tan-
to la Aurora •como la Canmen, presen-
tan lesiones leves. 
JUEGO PROHIBIDO 
Esta maúana llamó por teléfono á 
la Jefatura de Policía Mr. Brat, edi-
tor del periódico "Havana Post," in-
teresando la presencia de la policía 
en el zaguán de la casa dende existen 
las oficinas del periódico "La Pren-
sa," por estar allí varios individuos 
de diferentes razas, jugando al pro-
hibido de los dados. 
El capitán serñor Anciarte, teniente 
Sr. Oárdenas. un sargento y un vigi-
lante de policía, se constituyeron en 
el lugar expresado, logrando detener 
á los jugadores. 
Estos que eran cinco, fueron lleva-
dos á la tercera Estación de Policía y 
desde allí se les remitió al Vivac. 
ROBO 
Un sargento de la policía nacional 
perteneciente á la cuarta Estación, se 
constituyó ayer por la mañana en la 
casa número 47 de la calle de •Some-
ruelios, residencia de don Esteban Por-
moso, y su esiposa doña Rosario G-uz 
mán de Castro, por haber oido pitos 
de auxilio que partían de dicha casa. 
La Guzm.án informó á dicho sargen-
to que á los pocos momentos de haber 
salido su esposo para el trabajo, sin-
tió ruido en la .habitación contigua á 
la en 'que ella dermía, y al inquirir en 
•qué consistía el ruido, vió salir co-
rriendo á un individuo vestido de 
blanco en dirección á la puerta de la 
calle, por donde desapareció sin haber 
sido dable su captura. 
Al llegar Pormoso y practicar un 
registro, notó abierto un escaparate, 
faltándole de éste una cadena con su 
medalla de oro, una gargantilla, y 
otras prendas por valor de sesenta y 
nueve pesos. 
Por sospecha de que fuera el autor 
de este hecho, el señor Pormoso soli-
citó la detención de un ciudadano 
blanco que estuvo de dependiente en 
la casa, y el cual seguramente hizo 
uso de un llavín que se le perdió, pa-
ra entrar en la casa. 
La policía detuvo al acusado que 
dijo nomibrarse Leoncio Hernánde/: 
García, vecino de Factoría 34, que 
negó lo manifestado por su acusador. 
El acustado fué presentado ante el 
Juez de Instrucción del distrito, 
DETENCION DE VARIOS 
TRABAJADORES 
A petición del licenciado Mario 
Díaz Yugar, fueron fueron conducidos 
al medio día de ayer á la novena esta-
ción de policía, el blanco Adolfo Lo-
gomoreno y tres individuos más, á 
quienes acusa, de que al sentir ruido 
en la azotea de su casa, calle 1 esqui-
na á Línea, en el Vedado, subió á ella 
encontrando allí á dichos individuos, 
los cuales habían escalado la casa, 
apoyando á un costado de la misma 
una escalera de mano. 
Dichos trabajadores manifestaron 
ser trabajadores de la Compañía cons-
tructora de Mr. Hurten, y qutí si su-
bieron á la azotea fué para terminar 
las obras que están haciendo en la 
casa del padre del denunciante. 
Todos ellos quedaron citados para 
el Juzgado Correccional. 
REYERTA V ESCANDALO 
El doctor Boada, médico á í guar-
dia en el Centro de Socorro, asistió 
anoche de lesiones leves á los blancos 
Feliciana Melgar Fessier, soltera, de 
20 años, comerciante y vecina de Sol 
35; John Nilson, de Prado 94 y Eugs-
IJO Garrió Sabatés, de Bernaza 67. 
Manifestaron los lesionados que el 
duño que sufren, se los causó al mal-
tratarlos de obra el blanco Emilio 
Bobos, vecino de Galiano 136. al estar 
ellos ayer tarde tomando en hi barra 
establecida en la calle del Prado nú-
mero 118, formándose por esta cau-
sa un gran escándalo. 
Los vigilantes de servicio en aquel 
lugar dicen que nada vieron, pero sin 
embargo, en este hecho ínter-/ino el 
capitán señor Ainciarte, quien dio 
cuenta de lo ocurrido al Juzgado Co-
neccional. 
UNA MUJER GUATA 
El mestizo Pedro Laríos Santana, 
vecino de Ancha del Norte número 
77, fué agredido por la blanca María 
Pérez Pérez, natural de Cananas, de 
77 años de edad, del propio domicilio, 
la que con un palo le causó lesiones 
leves en la mano derecha. 
DETENIDO POR ATENTADO Y 
• DISPARO 
saeión. quedó citado de comparendo en 
el día de hoy ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el ú l t imo periódo son incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el Jara-
be T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un eran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s huRinniturlo neonsejar ft los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
uu frasco. Agencia y Depdslto: Hiela 90. 
e n o r a s : 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastiqne", "Libe-
llule", ''Margante", 'Talentine", "Imperio" y "PrintemDs" 
y los recibe solamente. 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A 
Cumpliendo órdenes del capitán de 
policía, señor Alcalá, el vigilante 
1.095 detuvo ayer al blanco Juan Vi-
'la Orco!, cx-vigilante de policía y ve-
cino de ^24 de Febrero" número 44. 
á virtud de estar reclamado por la Sa-
lí Primera de lo Criminal de « t a Au-
diencia, en causa instruida por el 
Juzgado de la Primera Sección, por el 
delito de atentado. 
También fué detenido el mestizo 
Miguel Marrero Oviedo, vecino de 
Adriano 34, por estar reclamado por 
la expresada Sala, en causa por dispa-
ro. 
Ambos individuos ingresaron en la 
cárcel. 
HURTO DE ROPAS EX 
' ' L A MARGARITA" 
En la Calzada de Príncipe Alfonso 
esquina á Antón Recio, fué detenido 
en los momentos de ir huyendo, el 
blanco Arturo Pérez Esquive!, quien 
había hurtado dos piezas de ropas que 
estaban colgadas á la puerta del esta-
blecimiento de ropas "La Margarita." 
El detenido trató de hacer agresión 
con un cuchillo al dependiente Celes-
tino Lucas, que le iba persiguiendo. 
La policía ocupó un cuchillo, que 
arrojó el ladrón y las ropas hurtadas. 
EN LA CALLE Y SIN LLAVIN 
- Manuel Monta Sueira. albañil y ve-
cino de Villegas 125. se presentó esta 
madrugada á la policía, denunciando 
que anoche al ir entrar en su cuarto 
vió que la puerta estaba abierta, y to-
dos sus muebles en el patio, y que 
dentro de Ja habitación estaba dur-
miendo el encargado de la casa. 
La policía levantó acta de lo ocurri-
do, dando cuenta con ella al Juzgado 
competente. 
EX EL HOSPITAL "MERCEDES" 
La menor blanca Eloísa García Ló-
pez, de 12 años, que se encuentra en-
ferma en el Hospital "Mercedes," tu-
vo la desgracia anoche de que al estar 
caminando por la sala en que se .halla 
recluida, resbalase y al caer se causó 
la fractura de la tibia izquierdda. 
El Juez de Guardia conoció de este 
hecho. 
DETENIDO POR SOSPECHOSO 
El vigilante especial número 4, del 
Mercado de Colón, detuvo ayer al ne-
gro Desiderio Rodríguez Sencillana, 
que se le hizo sospechoso al verlo que 
estaba proponiendo en venta una man-
darria, cuya procedencia no pudo jus-
tificar. 
El detenido ingresó en el Vivac y la 
mandarria ocupada estaba marcada 
con las iniciales H, E. R. C. 
CHOQUE Y AVERIAS 
El carro número 3 de la reparación 
de los tranvías eléctricos, chocó ayer 
tarde en la Calzada de la Reina esqui-
na á Angeles, con la ambulancia del 
Centro de Socorros del Primer Dis-
trito, causándole averías. 
La policía tomó nota de lo ocurrido 
y dió cuenta al Juzgado competente. 
LESIONADO GRAVE 
Don Pedro Invernós Gallardo, de 
56 años, y vecino de Oficios 72, se cayó 
de una escalera, sufriendo la fractura 
completa del cubito y el radio dere-
cho, depronóstico grave. 
El señor Invernós, después de asis-
tido por primera vez en el Centro de 
Socorros, ingresó en la Casa de Salud 
de la "Asociación Canaria." 
MONEDAS FALSAS 
El dueño de la bodega calle 5a. nú-
mero 65, en el Vedado, don Manuel 
Fernández Palais, fué detenido en la 
mañana de ayer á petición del negro 
Andrés Acosta Acosta, acusándolo de 
que en la noche anterior le entregó un 
centén al detenido para que se lo cam-
biara, dándole entre otras monedas un 
peso y un real falsos. 
Fernández Palais, que negó la acu-
N O T p . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s 
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Nacional.— 
El insumergible Manolo Saladrigas 
inaugurará mañana una corta tempo-
rada de cine-varietés y transformará, 
en combinación con el aplaudido Ma-
nolo la Presa, que á juzgar por los 
prospectos repartidos, será uno de los 
espectáculos más atractivos y más ba-
ratos que se ofrezca al público. 
Baste decir tjue el precio de la lu-
neta con entrada sólo cuesta 20 centa-
vos y la tertulia "diez:" 
Con selecto programa, mañana 
miércoles Blanco, abrirán su tempora-
da los "Dos Manolos," quienes dedi-
can la primer función á la sociedad 
habanera, donde cuentan muchas sim-
patías. 
Manolo Saladrigas y Manilo La 
Presa, son bien conocidos, el uno co 
mo empresario y periodista y el otro 
como artista y músico notabilísimo, 
así es que no necesitan ser presenta-
dos ; lo que ambos piden es la protec-
ción del público, que jamás se la ha 
negado, siempre que el espectáculo 
sea lo que ellos prometen: "Buen-)," 
"Bonito" y "Barato." 
Payret.— 
Dos magníficas tandas hay anuncia-
das para esta noche, trabajando en 
ellas Delavoyc y Pritz, los Raymond. 
la blonda Nelly-Nell y los demás nú-
meros de variedades que tan buenos 
ratos hacen pasar al público. 
Muy pronto habrá clahnt de nuevos 
artistas del famoso circuito de Bennet 
Albisu.— 
Encabeza el programa de hoy La Oa-
tita Blanca, donde tanto luce la Che 
lito; después irá el éxito de actuali 
dad, ó sea E l Cluh de las Solteras, de 
gracioso libro y linda música; y por úl. 
timo E l Mozo Crúo, cuya reprise le va-
lió anoche tantas palmas á la jacaran-
dosa é inimitable Blanca Matrás. 
Mañana, despedida de Chelito, con 
atrayente programa. 
Y el martes próximo, beneficio del 
notable primer actor Alfredo del Dies 
tro, con muchas novedades. 
Martí.— 
En el programa que nos envían los 
populares empresarios Argudín y San 
ta Cruz, se anuncian tres tandas y va-
rias proyecciones cinematográficas de 
mucho mérito. 
Los entremeses á cargo del aplaudí 
do -quinteto Japónesita que irá á es 
cena son los siguientes: " E l Rabo del 
Cometa." " E l Señorito de los Guan-
tes de Colores" y "La Estatua Mara-
villosa," tres obritaf; deliciosas para 
pasar un rato agradable. 
Entre las películas figuran "Los 
Emigrados" y "La Tosca," creación 
maravillosa de Pathé. 
Politeama.— 
Las dos primeras tandas de anoche 
fueron dos llenos á reventar y la ter 
cera estuvo muy concurrida. 
El éxito de las profesoras vienesas 
de la admirable troupe Heras y de los 
notabilísimos excéntricos musicales, es 
mayor cada noche. 
Hoy habrá otras tres tandas y el 
lindo teatro "Vaudeville" se verá de 
bote en bote, con tanto mayor motivo, 
cuanto que en segunda tanda dehnta-
rán los Rosaires. equilibristas precedi-
dos de gran fama, que trabajarán tam-
bién en la tercera tanda. 
Muy pronto, el arreglo de "Aida" 
por la Fons, Geyri y Massa. ' 
Actualidades.— 
Enrique, el simpático Curro, nos 
cuenta muchas cosas relativas á la re-
apertura de "Actualidades," que se 
efectuará el 26 del actual. 
Dehitiárá ese día La Mórenita, que 
está considerada como una estrella del 
baile y del couplet. 
Otro número nuevo es el de la fa-
milia Bell, compuesta por una docena 
de personas y que presenta lujosísimos 
actos musicales, acrobáticos y de baile. 
Y, por último, es probable que En-
sebio Azcue, que vendrá á inaugurar 
su teatrico, traiga de Méjico una bue-
na sorpresa. 
Alhambra.— 
Hoy á primera hora " E l Viudo A lo-
gre," zarzuela de Villoch que cada 
día gusta más. La segunda tanda se 
cubre con " E l Pintor Sicalíiptico," 
otra zarzuela de Villoch que tanto 
por su libro y nmsiica como por la 
maignífica decoración que luce de 
Arias, sigue dando llenos. 
Con " E l Billete de Navidad" con-
cluye la función. 
Tres oibras para tres llenos. 
Y en los intermedios bailes «por la 
•bella Carmela. 
Pronto "La Venganza de Toribio.^ 
Pubillones . 
S e g ú n nos dice oste 
sario , e s t á n a l l legar 
s u m a m e n t e atract ivos „ 05 li-
tado en Nueva Y o r h ^ i 
i n v e r n a l e s . M i e n t r a s l]¿ara 
d m i i - a n d o v aolami;'"111 s''' 
O n ú d i n a • • „ „ . ¡ l ^ ^ 
compañía en su s impü^ 
portivo de tiro al blanco 
ecuyere Miss Clarck en' sil 
non t Vl3-
trella. á los Hiiijnitos ja, ' ' H 
familia Abrahan en Sn 
acto de acrobacia moderna^! 
baristas ingleses y á l0s a V 
yasos Pito y Chocolate." 
La función de esta noche 
das y el público quedará ? ^ 
de la bondad del esneetátni 
D e s p u é s d e a l g u n a s h0 
c o n s t a n t e a í r i t a « i ó i i . \ in ^ 
c e r v e z a d e L A T K o p j ^ 0 
menta . 
como el arco i r i s 
R E G I S T R O m v 
D E F U X C J O V K S 
-"evo 
Distrito Norte.—Rafael toreM 
tabana, Salud 48. P e r f o r a c i ó n ^ 
Carmen Lzqucrra, 8 anos, Haban I 
s González 19, P.ronquitis i J queí 
Distri to Sur.—Lucio $¿¿1* r 
Habana, Aguila 269. Ataxia"aóVtiS ' 
Distrito Este.—María Peñalver 
Artemisa, Damas 45, D c b l j í d ^ i ^ , 97 Í| 
Disrti to Oeste,—José 'Balboa 
Habana, Jesús del Monte 506, - J 
Francisco Acosta. 10 días. Habahal 
ta del Rcy, Xacimicnto prematuro-'jl 
to Sainz, 48 años, España, Bdascoai 
Arterioesclerosis; Arcadio Lemus J! 
Colina C , Hemorragia umbilical. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco í 
mo, 1 varón blanco natural 
Distri to Sur.—1 
Distrito Oeste.-
mo, 1 varón blanco 
blanca legítima. 
varón blanco legit» 
- 1 varón blanco U e  le, 
natural; 1 heiJ 
M A T R I M O N I O 
Gerardo Inter ián con Claudia Veg 
Enero 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte.—José A. Lago, 21 
Habana, San José 115. Enfermedad 
nica del corazón; María Ramírez, 4 
Habana, Gervasio 132, Difteria; N.. 
dad Potts, 41 días, Blanco 6, Debilii 
congénita. 
Distr i to Sur.—Manuel Vázquez', 1 
ses, Habana. Corrales 111. Mening;; 
Otilia González. 18 años. Cuba, Estn 
88, Tuberculosis: FVancisco López, 
años. Guara, Carlos I I I 207, Obstruccii 
intestinal. 
Distri to Este.—José Sobrado, 32 $ 
España, Egido 73, Traumatismo acái 
tal. 
Distr i to Oeste.—José Polín, 77 a¡g¡ 
Asilo de los Ancianos, Rcblandecimic 
cerebral. 
N A C I M I E N T O S | 
Distr i to Norte.—1 varón blanco (e| 
mo. 
Distri to Este.—2 varones blancos Itj 
timos, 1 varón blanco natural. 
A N U N C I O S V A R I 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliüci 
DEL 
D R . R E D O Í 
B u e n o s A i r e s n . 1 
Kn esta Clínica se cura la slfllis en 
días por lo general, y de no ser ast se 
devuelve al cliente el dinero de conformidi 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entid» 
des poco afectas á mi procedimiento is 
obligan —• con pena — á producirme dees'.' 
ir.oúo. T e l é f o r o : 6120. 
C 71 
A L B E R T O 6 I A R I L L 
Abogado v Notario. Teléfono 




P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . LORIÍ 
antf 
E l remedio más rápido y seguro en 
curación de la gonorrea, blenorragia, no 
blancas y de toda clase de flujos por 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmacia Santa « -
Bernaza, 4. 
C 110 20 
PARA LAS DAMAS 
L a señor i ta Genoveva MeheseS se. ¡j 
ce para toda clase de adornos y coniei ̂  
nes de sombreros. Prec'os módico^ ^ 
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 principales casas de <')l5'sp0'|i1(> fir 
Mitre' O'Ueilly y JOmpedrado, reciu* 
Almacén importador de Víveres fl"05 
especialidad de China . , ĵerca 
DRAGON IOS númpro 30. ^"¿fv3 , 
do Tacón . Apartado número 3.H. 
— L A V I C T O R I A — .6..-;! 
15388 
Dr. Alfredo C-. Eoffiing^ 
la Hmbana y vi De Ins» irnlvcrmidndeH de York Vost íírndontc. 10 n 
Especialista de Piel del Disi^ lf%ngre Enfermedades de la P f (nj'f 
o de la sífll-s P0cruracl6» 
garantizando ia \ v 
sAbados. de_ 1 ^d:ficio « 
mayo", rjrueinieuauf» «or .• 
Sífilis. Tratamient  i i l_„raC ii
E. 15 
TWTÜM PRAHCESi VEGETAL 
L a meior v m i s s s a c i l b d3 í p l i e i r . 
Ee v e n í a : < n las j i i r r i p n l o s í a r n n u i a s y fsedérías 
£¿€{¿6)10' j^a^ueír ía LA CENTRAL, Agitfar y Obrauia. 
C . 400» 26.21D. 
clones, sin dolor, 
Martes, jueves y 
Empedrado 34. cuartos l3'1.4. 
" E l Iris", altos. Teléfono 986» 26.|S 
280 
Dr. K . 
Tratamiento especial de s,!l1'f(}a.-'t;oD 
medades venCreas. —Curación ra^ 
sultas de 12 ft 3. — Teléfono á»»-
IA Z NUMERO 40 ^ . 
44 
ANOS Hot allí -^larr iaírc ^ - Ainar^ra . 
1548'! 
D - P e r d o 
, ia OH' 
urinarias, Estrechez oe < j ^ . 
yiftles, inyecciones sin JeBÚS 
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